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Redacción, Administración y Tcdkrcs,
P B m s  m iíh m %  ^
TELÉF68l«0í 32
Káuraes»® siaa®§f:®a i
Hoy tres grandes y extraordinarias 
sícciones a las 4 y media de la tarde, 8 
inedia y 10 de la noche en punto, 
Atracciones QJie actúan : 
f | .o r ^ a  G ai^ iíííB isSI  
pareja'íde bailes de «Los Villasiul» Los :¥l8i!asî B
dttfit'o cómico con la ««Fiesta Nacional»
LA m ^ w r m i T ñ
F4brioa fle mos&io(  ̂ hi^áuHeos y piedra artificial', premiado con medalla de oro en variag 
ixpoBÍoioneg.—CaBa foúdadaen 1884.—La más anti^a de Andalucía y de mayor esportaoión.
PepÓBÍt̂  de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
......V . . ' JO S E  H iD A LÉp ESPÍLDORA ,
ESiPoSlI» . . K « L » B «  . - í Aebioá■apqués;dé^é^ 12 , t  ■ »a H b- s  ® s  i
Bspeoi^ida^fe--Baldosas inn 
pt«Dte de invflimón. dtan variedad en loBetas; para aceras y aimaoeiies. Tuberías de cemento.
Teatro Viíal-Aza
tan artista predliecía- de las señoras, 
laica sin rival/n su género. ^
Butaca; 1‘̂  — General, 0‘15.
En breve sorprendentes debí^ts.
C I M m-  ̂ ^  A U  A I
ALAMEDA DE CARLOS HAES, AL BANGO DE ESPAÑA)
SE ASOMBRARA USTED y todo el q«e vea
LA FUNCION DE
En la que, además del coloso, figura un enano jiUra a'Sietffl y  u n  e n a n o ll  ~  i 
guetes para los niñojs a las TRES, de la tarde.
Completarán el programa otras bonitas cintas más, entre ellas la R®wSsta P a í l i é
DE BUFALO
DeMe las DOS da la tarde a DOCE de la noche, regalándose los |u- 
feon Interesante sumario — Sin aumento de precios.
P i ‘@ f ® p ® n m s ,  0 m 3 0 ;  & m S S f  M @ d M s  Ú bS &
Nota: Mañana ESTRENO de los epi odios 9 y 10 de ES cía*cuío r*o]o. y
Otra: Muy pronto ESTRENO dé la película TH an^S©  K©]fs4on© en dos lartes, que sérá hecatombe ds tempestades de risa J®©ég pip*®fesop
cSj© a v i a c i ó n .
m is m á w
Sección continua desde las dos a las 
doce, CO.T regalos a las cuatro y media.
Estreno de los episodios 11 y |2  de 
la grandiosa serie
Lfí§eptmS
titulados L a  Susjá d© H as’l:© y L a  
d i^ S a c ió i» .
Estreno de la gran cinta de largo me­
traje titulada y
E8 Sa§|® d© fa  fa»»sa
Completará el programa otra escogi­
da cinta.
Precios: Palcos, 3 ptas.; Butaca, 0*39“ 
Geiiem!, 0‘15; Media, 0‘10,
L a r i f  M a S a ^s im ñ a
m sm m
ITALAS! A ■ « PUERTO, 2
a máriottoles y mosáico roniajiov ZóoáloB de relieve con
iá  pm op  VM ña
Nuastro querido colega. E l País, con 
ligica aplastante y  con ese estilo easti-r 
29, viril,desenfadado peculiar del formi­
dable periodista que se llama Roberto 
Castrovido, la emprende SStos días con 
ci ministro de la Gobernación, don Ju ­
lio Borell, por la polacada jeoínetida sus­
pendiendo el mitin áliadófilo de Valen­
cia, en,el que iba a hablar el jefe del 
partido republicano rameal, don Alq*'- 
jandro Leiroux. "
Eecaorda Castrovido a Burell sus an- 
tflcedentes de republitjiáno federal, pri­
mero y da demócrat%: monárquico des­
pués, y saca, muy oj^rtunamente, a re­
lucir el caso de q^'e, cuando gobernan­
do la última ve?f£los conservadofes e l 
señor Dato eonculcó también el dere- 
cbode reunión y  de manifestaciones 
públicas, el propio señor Burell protes-
y 30 de la tarde, a nuestro local social, Juan 
j . Relosillas 17, (antes Beatas), para la cele­
bración de Asamblea general ordinaria, co­
rrespondiente al raes de la fecha.
El secretario accidental, M olfa Tejaba.
enérgica y  campanudamente, y
aun
Utü oiáso d® :Is8p©©r>©sla
Ro O. .Ijg.
. E L  S E i O R
D, Antonio González j  González
. Ra ísilieesáo ios ?3  asios de edad 
. d e sp u é©  d© >r>e©iS9ÍEr> Eos S an io®
H» ' i. ' F .
y  censuraba a los r»pu- 
por que sufrían; con relativa,
, C4k&y paciencia y  sin violentas pró- 
tMÜiíi aquellas determinacioiíés abusi- 
ik demobierno conservador idóneo.
A nosotros no nos extraña n i sor­
préndala actitud de! señor Bureli. E s­
temos y a enraidoB de espanto en lo que 
B0 refiere al proceder de los personaj es 
que en política hacen esos cuartos de 
conversión, pasándose dél campo ropu- 
bliaano al monárquico. Dico ei adagio 
CiUo no hay peor cuña que la de la 
misma madera y  basta, por consiguien­
te, ^ue el señor B u tell haya venido a 
^ monarquía de lá República, para que 
sé muestre más reaccionario y  duro con 
los republicanos que lo que, indudable- 
mfnte, se mostraría si siempre hubiera 
sido monárquico. Ea el medio general 
y vulgarmente usado para inspiíar con­
fianza y para que se vayan olvidando 
los antecedentes.
Nosotros-í-y si dijórainos otra cosa 
1 0  seríamos sinceros—yernos éón lásti­
ma a esos hombres que un día tuvim os 
por nuestros, haciendo en la política 
centraría tantos esfuerzos,--quizá con­
trariando sás íntimos ideales y  senti­
mientos,—para que sus nuevos amigos 
y oorreUgionarios releguen al olvido lo 
que fueron antes de aliátarse en sus 
filas; :
Hoy, apropósito de esto que sucede 
con Burell, lamentamos también ei caso 
de Francos Rodríguez, éste aún más 
significado y  de historia más notoria e 
intensa en el republicanismo que el 
otro.
¿No ha de causarnos pesadumbre y  
tristeza ver a esos dos hombres, que 
fderon correligionarios, en las filas de 
la monarquía y  formando parte de un 
tlobierno que aparetitemente se llama 
liberal-demócrata, pero que en reali­
dad es gérmanóñlo y  que ha sido ex'íl 
tado al poder sólo por la influencia - leí 
principe de Ratibor? '
Pero el que nos canse pena no sx  l u 
Jeque no nos produzca asombro >•! 
extrañeza que esos exrepublicanos pi. 
cedan ahora con mayor celo que el mo 
nárquico más consecuente, y  que sean, 
contra nosotros, más extremados e in­
transigentes que ios qué siempre fue­
ron- nuestros adversarios.
íEs la teoría de la cuña, que no falla.
mm
A juzgar por el leríguáfe de üna parte 
de la prensa, y las ruidósas manifesta­
ciones de algunos sectores de la opi­
nión públicá, diríase que España es el 
país más pacifista del muádo. Todo lo 
soporta, no sólo con resignación, .sino 
con manifiesto júbilo. Cada vez que 
Alemania nos infiere una ofensa, torpe­
dea nuestros barcos © hace sentir a 
íiüéstfÓs compatriotas las cariGias teu­
tónicas en forma de ífietraila, sembran­
do la muerte y la desolación en Ips 
hogares españoles, nuestros paeifistás,^ 
se afirman en sus sentimientos. ¿<2üái 
es la raigambre espiritual de esté paci­
fismo que con tanto poder reverdece en 
el bélico suelo español?
Desde luego no se inspira en el Ser­
món de la Montaña, ni en el Decágolo. 
La anarquía mansa, la no resistencia al 
mal y a la violencia, són concepciónés 
místicas, que no conmueven los endu­
recidos corazones de nuéstros neutra­
listas. laserisibles e indiferentes a los 
crimenes'Contra el derecho de gentes y 
contra la piedad, cometidos por ios ale­
manes, no han tenido una sola palabra 
cristiana para condenarlos. He aquí un 
primer rasgo de este pacifismo que evi­
dencia su inconstancia moral. Fueran 
icos, si excusaran con igual fervor 
tedas las violencias, todas las cruelda­
des de la guerra, vengan de donde 
vinieren, olvidándose por un aeto de 
voluntaria ceguera de qué parté se ha­
llaban la razón y la justicia. Mas lo que 
justifica, mejor diríamos santifica la lu­
cha y enaltece la fuerza, es la causá que 
lo anima, el ideal que lo orienta, que 
sólo para defender la justicia, la inde­
pendencia, la libertad, el progreso hu­
mano, la guerra se convierte en un 
deber a la vez trágico e inexcusable.
Y es que en el fondo, muchos paci­
fistas no son tales. Con la. triple másca­
ra de la neutralidad, el honor y el amor 
a España,pretenden saciar sus ancestra­
les instintos de crueldad, de rapiña por 
la fuerza bruta, su amor al absolutismo. 
Ponen todos sus entusiasmos en el ser­
vició de Alemania, y si no se atreven a 
declararlo con gallardía, es porque 
creen servir mejor a su causa, atrayén 
dose la simpatía y obteniendó el apoyo, 
de esa enorme masa de opinión espa­
ñola, que por no ser capaz de elaborar 
juicios propios, acepíá los' ajenos, en 
grada a no turbar su pereza mental, ni 
ei padfic© disfrute de su monótona y 
reposada existencia.
Él pacifismo, entre otras cosas,- es 
hipocresía. Aún tenemos más pruebas!
Tfi*©® f e c h a s .
Sus desconsolados hijos doña Paiilináydon Aurelio, don Fran­
cisco y  doña Isabel, nietos, hermanos políticos, hijos políticos, 
sobrinos 3  ̂demás fam ilia,
RUEG AN a su s am igos se sirvan en­
comendar su, .alma a D ios y asistir .al 
sepelio de su cadáver que tendrá lugar 
hoy Jueves a las cinco dé la «arde en. 
el Cementerio, de San Miguel por cuyo  
favor quedarán eternam ente agrade­
cidos.
No 80 reparten esqueSas.
E l duelo se recibe y  despide: en el Cementerio.
PasÉ&pmm^
Somos los campeones de la. gracia.
■ Mi señor Cambó ha pronunciado un dis- 
curso'éñ Barcelona, pintando con negras 
Unías (¡tinta... de enlamares!) la desespe­
rada situación financiera én que van a 
quedar las naciones de Europa cuando 
termine la guerra.
¡Eh', señores! Allá va el señor Cambó,
alquilado por tres meses,para que os arre­
gle ésos asiintillos.
Y hace pocos días, un erítieo d» la gue­
rra que debe tener, sin dada, un Napoleón 
en- la barriga, le enmendó la plana nada 
menos que a.-, el generalísimo de los ejér­
citos de Francia.
En tal forma lo hacia el muy... estrate­
ga, que daban ganas de soltar mía carca­
jada^ gritar:
—■fAllá va ese hombre!
Y, fácitirar enseguida al erítíeo incipien-. 
te, dentro de una jaula y en doble-pequeña 
velocidad para que llegase más pronto.
Por lo menos, asi, nos habríamos quita­
do de encima una verdadera moscarda.
. ♦
Pronto estarán contra Alemania casi 
todas las naciones de Europa, Asia, Afri­
ca, América y Oceanla.
No desmayen por eso los imperios cen­
trales-. que aquí estamos nosotros, y más 
abajo... está Grecia.
Y además: Como el futuro Congreso de 
la P az se eeleárará en Sevilla, y lo presi­
dirá Vázquez Mella, asesorado por Bel- 
monte, ni que decir tiene que, no sólo se les 
hará el mayor favor posible, sino que se 
les obsequiará también con algunos mo 
linetes.
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C onfea*encia
El próximo Sábado 19 del corriente, 
correspondiendo a la invitación qUe le  
hiciera esta D irectiva, el respetable 
correligionario don Pedro A . Armasá, 
dará en este Círculo Republicano, a 
las nueve de la noche^ una conferencia  
acerca de tema Política republicana.
Lo que se anuncia a los señores so ­
cios para su conocimiento.





Por disposición dél señor presidente, se 
kega a los señores socios de esta entidad, 
Btan el Domingo 19 del corriente, a las 2
Una de las observaciones más dignas 
de reflexión es la siguiente: Los paci­
fistas de hoy, los neutralistas incondi­
cionales, que se humillan servilmente 
a Alemania, fueron los,mismos que en 
1898 nos arrastraron a la guerra con 
los Estados Unidos. Recordemos al 
general Weyler,Jefe del Estado Mayor 
Central, que en aquella époea aseguró 
que con 40 mil hombres podía desem­
barcar en la'Florida y llegar Washing­
ton. Recordemos al señor Villanueva, 
entonces furibundo y exaltado patriota 
que en la sesión secreta de las Cámaras 
pidió rse declararse la guerra a la Repú­
blica Americana, y ahora, olvidando su 
condición de presidente del Congreso 
de los Diputados,, hace declaraciones 
que podía suscribir el presidente del 
Reichstag. Estas dos figuras, dentro de 
su modesta y .merecida insignificacia, 
adquieren un valor represeritátivo, pero 
alrededor de ellas podríamos agrupar, 
los elemeníds reaccionarios que se opu­
sieron a las reformas liberales de Cuba, 
con una feroz intransigencia, para de­
fender sus intereses personales, y las 
más de las Veces ilícitos y en pugna 
con los intéreses generales de la nación. 
Ahora gritan neutralidad a toda costa y 
entonces gritaron guerra a todo trance.
Y ahora,como entonces, el pueblo espa­
ñol ha debido -hacerles lusíjciAvAlaSj^  ̂
en el pasado no recibieron éí 
que merecían, p6r sus errores y torpe­
zas, nq queremos perder la esperanza 
de que el porvenir sea más justiciero.
Es la primera condición para el resur­
gimiento dé España.
Ea 1909, unos bandidos rifeños ase­
sinan a unos obreros españoles. El se­
ñor Maura presidente del ^onisejo, sien­
te esíréniecerse de ira su corazón de 
patriota. El honor nacional ha recibido 
un agravio que no puede tolerarse. La 
prensa reaccionaria, los eleinentos plu­
tócratas, muéstranse soliviantados. El 
honor nacional exige imperiosamente 
que se castigue con las armas la ofensa 
a la bandera y que se haga un escar­
miento ejemplar para lección de tlem-r 
pose venideros. ¿No sería un crimen 
dejar indefensas las vidas de los espa­
ñoles? ¿Qué diría Europa de un pueblo 
qué no sabe defender su dignidad y los 
derechos de su soberanía? Pero el pue­
blo, con el buen sentido que le es inhe­
rente, no se sintió tan agraviado como 
los políticos y plutócratas. Lamentó lo 
ocurrido y pensó que debiera castigar­
se el asesinato de los obreros, mas no 
estimó ofendido el honor nacional, ya 
que los agresores eran unos bandole­
ros y Marruecos un anárquico conglo­
merado de kábilas, que per su manifies­
to estado de barbarie no podía,, en jus­
ticia, considerarse como nación.
Semejantes argumentos fueron repu­
tados antipatrióticos y hasta crimina- ' 
les. Contra la voluntad popular fuimos 
a la guerra. Sus consecuencias las te­
nemos clavadas en lá memoria to­
dos los españoles; la represión de 
Barcelona, iá ruina de la Hacienda, la, 
muerte de millares de soldados por 
vengar a tres de sus compatriotas y un 
derroche de heroísmo sólo comparable 
a la defensa de Verdun, a juzgar por los 
ascensos y recompensas concedidos.
Todo esto es obra del señor Maura, 
el eminente estadista, el salvador de 
España, que en lá Plaza de Toros fué 
aclamadó con el miárño entuáiáSmo con 
que el público éspañol y castizo acla­
ma á Bélmonte cuando hace una 
proeza.
1914. Estalla la guerra, algunos po­
cos políticos tienen úna visión clara 
de su significación idea!, y exteriorizan 
sus simpatías por los aliados: Melquía­
des Alvarez, Lerroux y RománOnes. 
Esté último escribe un artículo tituládo 
«Neutralidades que matan» en donde, 
con visión certera del porvenir,se mues­
tran los peligros del aislamiento de Es­
paña. La prensa grata a la embajada ale­
mana, prorrumpió en siniestras amena­
zas y desgarradores alaridos. Román®- 
nes se asusta y rectifica. Los Gobiernos 
hacen terminantes declaraciones de neu 
tralídad extricta. Los elementos libera 
les comienzan a darse cuenta de que la 
guerra es una lucha de dos ideologías 
diferentes que pugnan por imponer­
se: él principio de libertad contra el de 
autoridad. De esta verdad,'tan éviden 
te, se percatan también los partidos de
la extrema derecha y se colocan resuel­
tamente del lado délos imperios cen­
trales, los más, én calidad de neutralis­
tas pacifistas y una exigua minoría co­
mo germanófílos aunque en el fondo 
todos son uno y lo mismo. Los mili­
taristas, por. uhá pintoresca paradoja 
abandonan sus bélicos ardores y trué- 
: canse .en pacifistas impenitentes. Algu­
nos periódicos militares ri© vacilan en 
declarar que e! ejército no irá a la 
guerra. El pueblo se múesírá sorpren­
dido ante semejante ingenuidad, y se 
hacen muy juiciosas reflexiones al re­
cordar lo que cuesta a la nación el pre­
supuesto de guerra,
Y luego sucede algo nunca visto. An­
te las repetidas y bárbaras violaciones 
de lá neutralidad española por los ale­
manes, nuestros gobernantes dejan in­
defensos los mismos principios en que 
dicen inspirar su política internacional. 
¿No proclama la neutralidad extricta? 
Pero aun admitida iCsta posición, que 
estimamos funesta para los intereses 
de nuestro país, el mantenimiento de la 
neutralidad exige que se la haga respe­
tara aquellos que la quebrantan, con 
manifiesto menospreeio del derecho de 
gentes.
Es inútil que cerremos los ojos a la 
realidad: la neutralidad oficial de Espa­
ña,no es una posición internacional,sino 
una prueba de pasividad suicida y un 
ejemplo de indiferencia patriótica; qui­
zás también ;sea egoísmo, y más que 
egismo pusilanimidad.
La llave: con que Costa cerrara el se­
pulcro del Cid. ha pasado a las merce­
narias manos de lós germanófílos.
L a  gfi9Í%©s*E*a
Es mi guitarra el cendal 
que transparenta mi alma; 
ríe cuando estoy alegre, 
llora sin derramo lágrimas. 
Sabe de sueños de amor 
que viven con mi esperanza 
y en busca dé otras reglones, 
mi pensamiento acompaña, 
cabalgando en la quimera 
hasta llegar a mi dama.
i § M ® ^ 0 ®
LIS do«ená¿ 
.p tas. óléntci.
Mercado Alfons» XII, puesto de los señores 
Arroyo Lopera y C.* ;
N O T A S  eO B IIEIlC lA I.E S
A nte la inercia del Gobierno espa­
ñ o l en resolver las dificultades del es­
tancamiento en el muelle de Cette de 
los envíos de'vinos para Suiza, el S in­
dicato de vinos, aguardientes y  licores 
de Málaga dirigió ayer alñ im istro  de 
Estado el siguiente telegrama:
«Madrid.—-Ministro Estado.
No habiendo merecido honor reci­
bir respuesta nuestro telegram a 5 co­
rriente, nos perm itim os recordar á 
Sí. É. necesidad im periosa reclamar 
Gobierno fed eía l Suiza, facilidades 
para internación envíos vinos Málaga 
estañeados m uelle Cette (hace cinco  
m esés, con éaófñiéá perjuicios casas 
exportadoras Málriga.
Ño olvide V . E. que Tratado comer­
cial con Suiza fué hecho base venta­
jas concedidas entrada vinos españo­
les, dándose recíprocam ente r ventajas 
importación nuestro país, relojería 
dicha procedencia. Dificultades acce­
so»; nuestros viiíos, por aplicarse allí 
tqáo m aterial ferroviario .importacio­
nes otros productos fextranjeros, su­
plicam os encarecidamente a V .E  or­
dene ministro plenipotenciario de su 
m ajestad en Berna, formule enérgica  
protesta ante Gobierno federa'-, am e­
nazando si así lo entiende V. E  perti­
nente j con denunciación Tratado co­
m ercio, que sólo sirve ya  para favore­
cer intereses aquella nación.—Presi­
dente Sindicato vinos, aguardientes y  
licojt;es^,R«rg.ps .Maegso.p..  ̂ .
El primitivo origen de la guitarra se halla 
envuelto en la mayor oscuridad, no obstante 
asegurar algunos historiadores que nos fuá 
importada por los árabes que invadieron 
nuestra península, conquistándola.
©tros dicen que el griego Arión fué su au­
tor, y hay quien supone que desciende de los 
testudos o conchas con cuerdas, cuya inven­
ción data'de los pueblos antiguos.
En reciente Congreso científico de York, 
el profesor Redgeway ha emitido ante la Sec­
ción de Antropología una teoría nueva, muy 
interesante por cierto, sóbre el origen de los 
instrumentos de cuerda.
«Se ha reconocido desde hace mucho tiem- 
po-^dice el sabio profesor—que muchos ins­
trumentos de cuerda, más o menos primitivos, 
derivan sencillamente del arco, arma de gue­
rra y de caza: tales son el arpa del Norte y 
la lira helena en su forma convencional. Sin 
embargo, hasta el presente no se había dado 
una explicación racional del origen de la caja 
de resonancia de la guitarra y del violín.
Los pueblos del Norte de los Alpes no te­
nían al principio ningún instrumento resonan­
te, pues fué ya muy tarde cuando adoptaron 
el arpa. El arpa del Norte y la kithara, que, 
según la fábula, Apolo otorgó al país de los 
Hiperbureos, son simples adaptaciones del 
arco primitivo.
Por una parte, la leyenda griega pretende 
que Hermes, el dios indígena de la Arcadia, 
apaciguó la cólera del Apolo dél Norte ofre­
ciéndole la ehelys que había fabricado valién­
dose de una concha de tortuga (Chelys) de 
donde le provino el nombre. La existencia de 
este instrumento en Greda no es, consiguien­
temente, un mito, pues Pansanias dijo que 
había en Arcadia tortugas de gran tamaño, 
cuyas conchas servían para hacer liras tan 
buenas como las fabricadas con las conchas 
de la tortuga de lá India.
Gomo se v e , . la Naturaleza había suminis­
trado a los países del Sur instrumentos reso­
nantes naturales, así como no tenía completa­
mente desprovistos de ellos a los del Norte.
Los instrumentos resonantes provienen, 
por tanto, del Sur. En las costas del Medite­
rráneo no es raro ver todavía en la actuali­
dad, guitarras formadas por una concha de 
tortuga».
Lo más exacto es que la guitarra no tiene 
ningún país exclusivo; que como la flauta, la 
gaita y oíros instrumentos es común a todos 
1®8 pueblos, y que por su primitiva sencillez 
permitió que todos la construyeran y la imi­
tasen.
La guitarra puede considerarse como una 
emanación de la lira o cítara de los griegos, 
la cual contaba en un principio, según Fetis, 
de sólo de tres cuerdas, las que fueron au­
mentadas hasta llegar a siete.
. No pudiendo producir más que siete soni­
dos, pensaron los músicos en el modo de am­
pliarlos, sin tener que añadirle más cuerdas, 
e imaginaron un recurso ingenioso; le agre­
garon un mango, dividido en varias distan­
cias, para modificar el sonido', y he aquí el 
nacimiento de la guitarra.
El tipo de los instrumentos de punteo, 
según el mismo Feíis, es la Wina de la judía,
' que consiste en un cuerpo de bambú anejo a 
dos grandes calabazas, y cuyas cuerdas, que 
son bastantes, se apoyan sobre puentecillos. 
Pero el modelo más inmediato de los de esta 
especie es el laúd de los árabes.
El areheland, la tiorba y la bandola o la 
bandurria, fueron modificaciones, variando 
muy poco entre sí.
i3e todos ellos, la guitarra es el intrumento 
de puntee que ha quedado más en uso y que 
no ha tenido variación desde que uno de 
nuestros poetas en el siglo XVI, Vicente Es­
pinel, autor de la décima, le aumentó una de 
sus cuerdas.
La guitarra es el instrumento que más se 
ha generalizado en España, y sobre todo en
Andalucía,donde, tañéndola, todas las penas 
se alejan.
Allí donde quiera que haya un español, 
pronto se oirá el rasguear de la vihuela lan­
zando al aire los puros acordes ósX fandango 
o de la jota aragonesa.
Es el instrumento necesario en los días de 
campo, noches de verbena, bodas, bautizos, 
bailes; y hasta en los campos de batalla se 
oyen sus alegres, acentos, recordando al sol­
dado los cantares de su tierra, con los cua?e.s. 
tal vez fué adormecido en la cuna, y hacién­
dole olvidar que la muerte se cierne sobre su 
cabeza. '
La inspiración del hombre es 
la suprema gloriadla inspiración 
de la mujer es la virtud extrema. 
La gloria hace lo grande; la vir­
tud hace lo sumo.
Víctor Hago.
La que fué casa solariega del extinto Liceo, 
donde tiene hoy su vivienda artística la be­
nemérita Filarmónica, rémvtzó ayer el recuer­
do de otras fiestas y de otirps tiempos que 
pasaron jayl para no volver.
Sin otras galas que las que le prff.si.aran las 
distinguidas señoras y gentiles señoritas de 
la selecta sociedad malagueña,el amplío sa.1ón 
de audiciones, insuficiente para contenerla 
numerosa concurrencia, ofrecía deslumbra­
dor aspecto, dando al conjunto la sensacióra 
de solemnidad que había de revestir la fiqsta 
que se celebraba, por mérito de la belleza y 
el arto.
Fué la de anoche una gran jornada para 
el hermoso ideal de difundir la cultura músi­
ca que anima, con noble entusiasmo, a las 
directivos de la Filarmónica y al profesorado 
del Gonsérvatorio de María Cristina, del que 
és alma y vida nuestro querido amigo el repu­
tado profesor de piano don José Barranco.
Dos artistas ilustres, la eminente soprano 
Mme. Jadwiga Lahowska y el notable guita­
rrista Andrés Segovia, coadyuvaron, con va­
leroso esfuerzo, al loabilísimo empeño, lo­
grando, a un tiempo mismo, la gratitud de 
cuantos en esta obra cultural nos interesa­
mos, y el rendimiento de la general admira­
ción, testimoniada por los fervorosos aplau­
sos del auditorio, durante el curso del con­
cierto.
En los primeros momentos juzgó el cro­
nista dificultad insuperable el acceso al sa­
lón, tal era la cifra de concurrentes, pero 
tuvo la dicha de ver desocupado un asiento, 
hacia el ángulo de la derecha, y en é! .se 
arrellanó, celebrando cuando reconocía el 
campo su curiosa mirada, la vecindad de va­
rias bellísimas muchachas, de las que emana­
ba delicado perfume, al par que y leves risas 
argentinas acariciaban dulcemente el oido.
Aquel ambiente de fragancia y distinci>ón, 
de complacencia y donosura, eia muy propio 
para exaltar a la juventud y hasta para revi­
vir espiritualraente a-quienes sólo conserva­
mos ligeras huellas de las soñaciones que dis­
persara el agobio de los años, acallando 
cualquiera postrer escrúpulo aquellos conso­
ladores versos: -
¡Alma vieja y cansada! Despereza 
del sopor que le colma de amargura, 
que en el páramo gris de la tristeza 
puede brotar la flor de la ventura...
El sonido de los timbres anunciando qúe
iba a empezar* la audición, pu-so término a 
nuestras filosofías.
Y apareció en el proscenio el concertista, 
al que tributaron los espectadores, en guisa 
de salutación, el obligado aplauso de cortesía.
Integraban !a primera parte Minueto y 
Tema con variaciones, de Ser; Scherzo- 
■Gavotay Capricho árabe, de Tarrega;
de Granados y Sevilla, de Albéniz, 
deliciosas páginas que el ejecutante tradujo 
con tal respeto al pensamiento de los respec­
tivos autores, con tal limpieza de ejecución,
, con tal depurado gusto, que los oyentes, vi­
siblemente entusiasmados, no se cansaban de 
prodigar sus aplausos al insigne artista.
Ya acreditaron concertistas célebres como 
Vidal, Juliani, Huerta, Arcas y otros ei gran 
partido que se puede sacar de la guitarra, y 
si alguna duda quedaba, la demostración de 
anoche la haría desaparecer. '■
¡Bien por el señor Segovia!
Apenas repuestos de ias emociones senti- 








Páí^ina se.canda pm&Uk»M e 5 5 « M
Jueves
Lahowaka, que tenía encomendada ía segun­
da parte, compuesU de / /  mío bel fe»<t, de 
B, -Vi arcedo; Nina, de Pergolése; Greta lien 
am Spinnradc, de Hchubert; leh grolle niciit, 
de Sclmmer.n, 'Tres églogas del siglo X lll, 
armonizadas por Wéckerliri; y Dos melodías 
populares rusas, üíi Wienawaky.
1r desde eí principio del cántico—Como es­
cribiera Rubén Darío—bfiUd la luz cen más 
fulgores,.y iiubo rosas que se deshojaron, y 
lós lirios iiicUr.aronse lánguidamente como 
en un dulce desmayo...
Lo de les Hries y la.s rosas será fábula,pero 
!o que sí resulta cierto es queMtne. Jadwiga 
Lahow-ska obtuvo uno de esos triunfos ms- 
njorabk.s y sólo poslbiea cuando el artista 
despierta en el publico a !a vez eí agrado, ía 
emocidii y el entu.siasnío.
Toda su labor nos pareció admirable, y 
hasta el estado de ánimo apropiado ál carác­
ter de caca composición, lo reflejó en el can­
to, evi la acción y en lá expresiva fisonomía 
de la gran artista.
Para no ineurrir en repeticiones que acu­
sarían su reducido léxico,dirá el cronista que 
en ía tercera parte, formada por cinco com­
posiciones,a cargo también de Mme. Lahows- 
ka, se acrecentaron los testimonios de admi­
ración hacia la cantante eminerste, que sup® 
cautivar alpiiblico cqn la belleza de su voz, 
la perfectibiiídad de su escuela' y la exquisita 
educación ertísíica de su espíritu.
El señor Segovia, en los cuatro números 
de la v.Uiraa parte, confirmó de manera pal­
man?! las excepcionales aptitudes que posee 
y e’i mas completo dominio del instrumento.
No creemos necesario consignar que los 
aplausos no cesaron en toda la noche, y que el 
concurso salió satisfechísimo del concierto, 
como también débe.n estarlo Mme. Laboyíska 
y  Andrés Segó vía por el grandioso éxito que 
íaered da mente legraran.
Como supondrán los amables lectores ni 
faltó d  obligado bis, ni sé echó de menos la 
generosa propina.
Durante ios intermedios y a ía salida no se 
oían m?ls que elogios para ios artistas y feli- 
ciíaciontís dirigidas a los directivos de la Fi- 
aermónica por lo cumplidamente que llenan 
el cosnetido que se han impuesto, haciéndose 
acreedores .al general recbnocimienío.
Y squí se acaba la crónica 
perdonad sus muchas faltas 
que hemos procurado escudar mediante un 
hermoso pensamiento, a vanguardia,, que muy 
bien pudiera completarse, a retaguardia- 
precisa Tí® olvidar que corremos tiempos bé- 
iiees—con aquel oír®, no menos bello, de! 
mismo filósofo-poeta
El hombre es el águila que 
vuela; la mujer el ruiseñor que 
canta. Volar es dominar el espa­
cio; cantar es dominar el alma.
Antonio Atidraíies Ruiz, po? 
dad 6;-! ífls lisias, acordándose  ̂ se 
compruebe por la Jefaíürá de Estádís-- 
íica Sí se ti ata del rriismo elector.
Úm éai0éiiia8i[
Se accede, por nia;^orí3|Ubeapblo de, 
domicilió de 5 elé'ctoíes con el vótó'én'
Mañana Viernes se verificará el segundo 
concierto, con arreglo a! siguiente programa: 
PRIMERA PARTE
. . .  . . • ^Oí.
. . . . í > Sor.
• • V t V Haydn.




Mis lágrimas cálidas y puras. Paderewski. 
Cuatro melodías polacas, ar­
monizadas por . . . . . Wienavvski.






contra del señor Gómez Chaix, que 
juzga no ser docurneaío bastante el cer- 
tiñeado de alcaldes de barrio.
Alhaurbi la Torre,—Sd admite una 
inclusión, desestimánaosé las restantes 
por falta de justificación y se acuerda 
comunicar a la Junta municipal que se 
ábsíenga en lo sucesivo de unir docu­
mento alguno a las reclamacienes, por 
corresponder esto a los interesados y 
no a la Junta.
Amias.—Se resuelve , reclamar,, a la 
Junta municipal los jusíifieantes que hu­
bieran sido presentados con las reela- 
rnadones.
Cof/í.—Se desestiman 2D inclusiones 
por no acreditarse ía edad.
Asi mismo se acuerda no admitir los 
cambios de domicilio que se solicitan y 
que n© se justifican.
Ronda.SQ  admiten 2 inclusiones 
propuestas por don Manuel Ropero.
Valle de Abdalajis.—^on incluidos 
2 electores. ’
Afajate.—$Q autoriza á la Jefatura de 
isíádístiea para rectilíear errores.- 
Carratraca,-^SQ desesíima per Inne- 
eesaria «na recíámacídn para la, in«lu- 
sién de electores que ya figuraban en la 
lista remitida por la alealdía.
£ Alora.~~SQ admiten las inclusiones 
solicitadas por eí señor Pérez Carrión y 
,se acuerda respecto a las exclusionesj 
admitir únicamente las de aquellos elec­
tores qiíe la alcaldía no justifica residir 
en el término muíiieipal.
Casarabonela.—Daáa cuenta de una 
denuncia por no haberse expuesto las 
listas ai público y por háberse cometido 
falsedades en las listas, se acuerda pa­
sar el tanto de cuipa a l»s tribunales.
ÉTÍteráda la Junta de que las alcaldías 
de Ardales y Gaüdn no habían remiti­
do las lisias exijldas por la ley, .se resol­
vió impoiiei-íes una multa de 50 pese­
tas.
Y se acordó conminar con multas a 
IfS juntas municipales de Aicaueín, Be- 
nao ján, Cartagima, Cuevas Bajas, Cue­
vas del Becerro, Cutar, Genalguacil, 
HumiUadefo, jubrique, Montejaque y 
Sayalonga por no haber enviado opor­
tunamente los expedientes electorales, 
si no cumplen el servicio en plazo breve.
Quedaron solo pendientes para otra 
sesión de la Junta las reclamaciones de 
Mollina y de"Arenas.
. r n s m m
En el expreso de la Bibiana ííegaroii dé 
Madrid, el Delegado dií| mcienda de esta 
’próvincia, don Jésé ManfrBóniHáí él:oficial 
..de artillería don Manuel íkialásJEj'ópez, el 
cónsul dé Italíáencesta plaza dótf, Juan Mó­
dica, el conocido mecánico don Francisco 
Merino, la cantaíHs raadame Lahowska, y la 
notable bailarina la «Afgeníinlta» eon su pa:- 
dre y hermanos.
De Campanillas, don Salvador Hinojosa.
En el correo general llégó de Alcalá, la 
esposa de don José Crimades,
De Córdoba, don Luis Trujiilo Sixto.
De Granada, eí estimado joven don Anto­
nio Campos García, hijo del reputado médico 
señor Campos Perea.
De Marmolejo, laseñora^doña-Concepción 
Albornóz, viuda de Ochoa, y su bella hija 
Manola.
De Sdja, don Angel Mozo, don José Ol­
mo y don José Santiago.
De Puértoljano, don .EmiüírR^Odrfguez.
En el expreso de la tarde marcharon a Md- 
drid,'don Garlos jGretós Yku/ distlnguida es­
posa doña Trinidad MeÜns, don Manuel Pala­
cios y señora, y el ingeniero don Alfonso 
Al varado, y don Joaquín Cabo Páéz¡y  sús 
bellas hijas Pepita y ClDtHde, ,
A Bilbao, después de hábeir pasado en su 
finca «San José» la temperada de invierno, 
el acaudalado propietario don Rafael Eche­
varría, su distinguida éspeSáj la bella señori­
ta Concha Salvidogotía, don Juan Bayo y el 
presbítero don Robustiano Elorza.
A SégóViS,'"d6iT Francisco-Grueta,' su. es 
posa y hermana política. i
A Gíjór.j qon Manuel García Alvarez y ê- 
ñora.
A Córdoba, don José Miranda.
A Linarsé; ápn Roberto Heredia.
C A N D A D O
llissBttcéBi de FeppeterSa a9 pea* mmyor '¡g menos*
j y i . l C I  G O U K
JUAN GANDIA 20 20
Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornilleria,
■mi
Batería dé cocina,
Clavazón, •Alambres, Maqumaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería dehibrro. Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos” de saneamiento.
L a  M a i a l ú s ^ g l i s a  ^ » - . . M á t e l a
"Fl ju ez  de ia s tra cc ió n  del distrito de 
Ooñanenar cita’ a J o sé  H aría Glállárdo 
í»ér. A n ton io  G-aroía Guardofío, D o­
lores L u q u e  Baile) iteres, F rancisco Sán- 
ch és sISrómeZjFranóiseo Sánchez Burgos, 
H erid a  G a leo te , María Ómleote 
í -  -nj0a,„ J o sé  M oliña  Fernández, Diego 
'I -03 Cam aoho ‘j  Bernardo Luqué 
s^ia, para presta.!, declaración, 
d e  M&rbolla, a L u is  Barrero Ca- 
.>> para que se  co n stitu y a  en  pri-rrfcs
SÍÓ<.s
Conslirucciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armafioras de todas clases Dapósitos |  
para aceites. Material fijo y móvil para Ferrocarriles, Cootratiatas y mipas. Fundición de bronce |  
y de hierro en piezas hasta 5 000 fiilogrataos de peso. Taller meóáúioo^ára’ toda ciaso de trabai* |  
jos. Tornilletfa cen tuercas y tuercas en bruto o rascadas. |
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.-.—Fábrica;'Paseo de los Tilos, 28.—Epcrito-' | 
rio, Marchante, 1, ■ -
L L A v m ,  :
A R W E K E  y  p A d eU A L v .
A lm acén a i ,¡iar m a y c r  y méño'i* da  féék*«te(*ía. S A H T a  H Íá É illi 13.   ̂ «SÁLASA
y latón, alambres, estaños, hojalata,
jSn o l negociado «jorrespondiónte de 
esto e m i  s© rec ib iera i ayer
1©E( pái’tüh do aoóiden'bBS del trabajo 8U- 
frido8 per T o s obreros síguientéa:
SaívadoiV F ern án d ez T orres, Juan  
CampoB Jiti^óaez, F ran cisco  Escudero  
M urcia, G arcía R ivera, José
Booerra M arín, J o sé  G onzález Martín, 
R icardo B a llestea o s I)f&z, M anuel G il 
A laroóu, A ntonio ISantbrana L nque y  
Ju a n  M edina R u iz .
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas da zinc 
torniUevia, clavazón, cementos, etc., etc.
Se encuentran en Málaga, procedente de 
Granada, la distinguida señora
Lineres -̂y su beUa hija Gracia Fenl^^’q^z 
García, la que como tenemos anuncíaaJ, 
contraerá matrimonio el próximo día 24 con 
el vista de aduanas de esta capital, don Eu-i, 
genio Andreu.
§
Con toda felicidad ha dado a luz un her­
moso niño, la distinguida esposa del capitán 
de infantería, don Antonio Gómez Sama.
Nuestra enhorabuena por tan grato suceso 
de familia.
I cI Carrillo y  ̂ Comp^^
Abonos y primeras] materias, 
con garantía de riqueza.
3  R A N A D A  -
Superfosfato de cal 18t20 para la próxima siembra,
É n  e l vapor correo J e  jilíelílla llega­
ron ayer  los señores pasajeros sigu ien­
tes: ’ , . ' '
D on  J o s é  M artínez, don  J u a n  F er­
nández, don F ran cisco  R . Saida, dOn 
Ju an  Sativedra, dtm F ern an d o Lacasa,
don M anuel P érez, don  F rancisco  G ue­
rrero, don José ’BTávi'n, don  P edro P eis-  
ea l y  don R afael Gózi|«z.
2 3
En unión de su distinguida esposa y bella 
hija. Camila, vino ayer de Sevilla, nuestro 
antiguo amigo, don Eulogio Máqueda.
En los exámenes verificados en el Conser­
vatorio de María Cristina, han obtenido no­
tas de sobresaliente en el quinto año de sol­
feo, las' simpáticas señoritas Adela y María 
Luisa Calvo García, hijas de nuestra querido 
amigo don José Calvo Gallejo.
A tan inteligentes alumnas y a sus padres 
enviamos nuestra enhorabuena por tan bri­
llantes exámenes.
SlSáBagai CaBSe d® Cb8®H®B®s , nidm.
! Pa»'?' infoFiaes y p reclo si dlrlglpse a la GirecelóÑB
I A L H Ó É Í I í S A  1 2  v i s .  ~  Q R . ' t N A D A
í
E l día 29 d e l actual, a la s  once de la 
m añana, se verificará e ii  u l juzgado de 
im struoción d e T o ir o x  sorteo  de los 
o o iitr ib u y en tes  que kan á 0\<5ODstituir la 
J u n ta  para la  formación. listas
de ju rad os. A
íii peiEciQuaii paii








Canción . . . . . . .  •
(Mme. Lahowska)
TERCERA FARTB 
Sanción popular catalana . .
Dariza mora....................., •
E stu d io ............................... .....
Cádiz . . . . . . . . .
.Lh Maja de Goya, tonadilla .
DíUiza- . • . • • . . .
(Andrés Segovla)
Do.s melodías griegas, armo­
nizadas p o r ..........................
Canción de cuna, melodía
rusa. . . .  ....................
Fo lejos de! lago azul, melo­
día polaca. . . . . . .  Niewiadomski
Dos tonadillas al estilo anti­
guo . . . . . . . . .  Granados.
a) ¡Oh muerte cruel!
b) La Maja de Goya.
Mme. Lahovíska
Ha regresado de Madrid, el director de 




Ayer, a ’as ocho y media de la maña- 
ij.a, C( j  i6  ̂0 segunda convoea- 
tori*’ i ju  ta '̂  / fisial del Censo elec­
toral fc ¡ I inda dei señor Gar­
cía V a r -is istiendo los vocales 
ceñí r A )ert, de la Cuesta y Gómez 
C\i IX '
El secreíano, señor Guerrero, dió 
lectura a las distintas reelamaciones 
presentabas ante las Juntas municipa­
les para la rectificación déí censo en el 
aetual año.
Guara.—Sa solicita la inclusión de 
veinte electores, pero no se acompaña 
docur;i?niO algunc. Acuérdase reclamar 
su envío.
Mollina.—'Se interesa la rectificación 
de errores en las listas elecíoraies, y se 
resuelve autorizar a ía Jefatura de Es­
tadística para subsanarlos.
Málaga.—Se admiten 12 inclusiones 
individuales, por presentarse ceríiSca- 
ción de los padrenes de 1915, 1916 y 
1917.
A'íeiidiendo igual consideración, se 
incluyen 3 electores en propuesta del 
señor Albero.
Se desestima una reclamación de don 
Francisco Martin Lerdo y don Alejan­
dro Murciano Guzmán, por justificarse 
solo ía residendá y no la edad en la 
infermacién testifica! que ácompañan.
Se acuerda incluir a doñ Manuel 
García Almendro.
No se tiieluye a d«n Diego Fernán­
dez Domínguez, por no acreditar-la
edad.
Se admite la incluslén de don Fran­
cisco Fernández Garda, don Juan Gi- 
bert, don José Jarauía de ia Torre y don 
Salvíidor Salas Garrido. , n
Se resuelve so incluir a don José Pé­
rez Lara, don Ambrosio Ballésía, d©h 
Pedro Moreno iSermudez y don Jeró- 
nimo Laque Sierra, que no acreditan la 
residencia en debida forma.
Se admiten 44 inclusiones propues­
tas por ei señor Rivera Pons.
Orden del día pafa la sesión próxima! i 
. -AsunSas vSs Ofio |
Comunicación del señor alcalde presidente ; 
del Ayuntamiento dé San Sebastián, relacio- : 
nado coala exportación de ganado vacuno.
Otra de la Delegación regia de primera en­
señanza referente a la escuela nacional de 
niñas ds Nuestra Señora de! Loreto.
Oficio de la administracién de propiedades 
e impuestos, poniendo de manifiesto el expe­
diente instruido a Virtud de recurso del alza­
da interpuesto por don Ernesto Solano co.n- 
tra acuerdo de esta Corporación, reíadoná- ; 
da contra el arbitrio de patentes. i
Escrito de doña María Moreno y don Luis ! 
Souyirón, dandó gracias por los acuerdos de i 
pésame que se les ha comunicado 
Nombramiento interino de Conserje-Porte­
ro de la Casa Matadero, a favor de don José 
■Vázquez Garrido.
Oficio de! negociado dé inquilinato, sobre 
determinadas personas qije vienen obligadas 
al pago del Arbitrio.
Otro del dé cédalas personales, sobre de­
signación del empleado que ha de efectuar 
la cobranza.
Escrito de! señor alcalde de Gerona, refe­
rente a la vacuneción.antiíífica.
Comunicación de la Compañía de asfaltado 
sobre oenerdos adoptados por esta Corpora­
ción.
Oirá del Capellán del Santísimo Cristo de 
la Salud, invitando a ía Corporación a la fun­
ción de su titular. N - \  i
Presupuesto de la Cémpañía del Gas, para 
la reposición de un pescante,
Oficio del administrador dél Mátadéro', ré- 
lacionádo Con un acuerdo adóptado por eí 
Excelentísimo Ayuntamiento.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana de 6 a 12 del actual. 
Asuntos quedados sobre lá mesa:
Pliego de condiciones para el concurso de 
adquisición de raobUiário-̂  ton déstirio’a la 
'nueva Casa de Socorre.
Oficio de la Delegación Regia de primera 
Enseñanza, ^eftrente a las Escuelas Naaiéna- 
lés éstablécidás en lá eáílé de Doña Trinidad 
Grund.
Escrito de Corttaduríaí relacionado con los 
recaudadores de Arbitrios. . i
Oficio del auxiliar de recáudacióri dé! Tlíh- 
bre sobre espectáculos, renunciando a su car­
go y nombramiento interino hecho a favor de 
don Enrique Robles Ruíz^
Informe da la Comisión respectiva, acom­
pañando el proyecto dé ¿fegláímant® para él 
orden y celebración de lás sesieñés.
Idem de la de Arbitrios én réclámációri de 
don Gumersindo Parro, contra el de inquili­
nato., ,. .
Idem de la misma, en idemde don Francis­
co Gémez, gobre el de mercados y puestos 
públicos.
Moción del señor concejal don Francisco 
López, relacionada con el desareno del río 
Gii^dalraedina
fóállase muy aliviada de lt( dolencia qué su­
fre, la bélla señorita Josefa Balcedo Agui­
la?-
Celebraremos su tota! resíafeiecimieuío.
ha sociedad excursionista Pro Patria rea­
lizará ia; siguiente excursión el dia 20 de 
Mayo actúa!;
Punió y hora de partida: domicilio social 
a las ocho y tres cuartos.
Itinerario: por ferrocarril hasta Alhauriti 
de laTQÍ re y andando hasta la A!qaeria,don- 
dé íse almorzará y cruzando la sierra de Cár­
tama se llegará a la estación de este.nombre 
para tomar el tren que liega a Málaga,,a las 
cinco y media.
Airíiaer̂ o individual.
Eli las oficinas de Montes de JLaraohe 
se venfí tjgrá el día 4 de Julio pt«^xinao 
la subasta; del coreko Oornizo, pfsoce- 
dpnte del liescorohe de la Gaha do Ca­
rache.
Para ayer é.staba señalada en la.Au- 
diencia de Gra nada, la vista del pleito 
procedente del juzgado de instrucción, 
de la Merced, diá esta capital, entre don 
O feto Brindmn Reokunan y  don Carlos 
^ y a n i Rafl3r y  el abogado del Estado, 
soLíC' iucidente do pobreza.
Para óir Reclamaciones se encuentran 
eíspuestos al pttbEtio, por el tiempo quo 
determina la íey< ios Ayuntamien­
tos d© Aipañdeire, Sedares, pañete la 
Real y Totalan, ios repartimientos ve­
cinales de consuíáos y éi^pecies no tari- 
fádas, corréspondíoñtes al año actual.
El Áyuntamientio de Algatodn ka 
declarado incursós on el primpr agrado 
de apremio, a los de-udoreSil í̂ír oEotas 
de consumos, d®i primero y Sf|^ndo 
trimestres del año actual, p©Étent¡íOÍeiL- 
tes a aqu9Í término municipal.
Tasjibl'é'n rsá!izará dicha' sociedad la si- 
guitníé importante excursión el dia 27 de 
Mayo gctufii:
Puñtp y hora de partjda: local social a las 
5 de jk tarde del Sábado 26.
Iiinétafío: en el expreso del día 26 hasta 
Aníequera donde se pernoctará. Enla ma­
drugad a del Domingo 27 se subirá al Torca!, 
regré;sando a dormir a Antequera para vol-
Instalaciones para elaborar grandes y pequeñas cosechas por Io6 sistemas corrientes.-y por el 
nuevo de prensas sin capachos y sin agua caliénte, con los mayares rendimientos y las maS selec­
tas cualidades.
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAIj Y ESPAÑA
Wmúa e Hilos de E A L B O liT iH  V © U TA S
I ver á fel'aga en él expreso de! Lunes 28. 
i Los sefiorés no inscriptos hasta el Miér
coles 23 en la lista fijada en el domicilio so­
cial, Sé; ejiíi.énd^ que. 50 concurren, a la excur- 
,sión. V ' ■' '
fermes que tiene allí, pues lapequeñq 
suscripción pública que cobra no al­
canza para más. i
Esperamos que las autoridades tra ­
ten por todos los medios posibles dé 
remediar este mal, que tanto perjudi­
ca a íá localidad.
Censo republicano
túffw dón
mieijíQ de la cas^ númeroJO de calle del Cig-
ter.
Idem de la dé arbitrios süsfitu|lvbs', en re- 
clamacibneé deducidas cQÚtVa él dé inqullí- 
íiétépor dóS'-ííosé Creixéíf,’ doh*Alf?edo Ver­
gel y don Braulio Montes.
•ypp^óp^ff'Viaríps señoiaaíy;onceja¡es, rela­
cionada' cbti' él oficial létráim que fué de esta 
CarpOración, don Sebastián Sóuvirón Rubio.
Idem dél Teniente de Alcalde don Berna­
bé Viñas, referente a la Fiesta del Arbol.
Idem del selíor Tettiénte de Alcalde, don 
Justo García Moreno,sobre reforma de la pa*- 
vimentación y sanearniento de la calleja del 
Coronel.
Idem del señor Regidor don Francisco Ló­
pez, relacionada con la 'mendicidad.
Otixjs procedentes de la suserioridad o de 
carácter urgente recibidos después de for­
mada esta orden del d(a.
(Conelairá).
Acordada p.or la Comisión reorgaíii- 
zádora del Partido Republicano local 
la formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han qu'edádb^biertas desde el 
día 5 de Mayo actual, Jas  oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral. —Juventud Republicana. —Centro 
Republieane del Palo.—C^entro Repu­
blicano^ cálle de San RsúSífc.-^Centro 
RepubUea^o qbrero,Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repn- 
blicaúp, cálle de San Pedro, núms. 10 
y 12.—Céfiro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Bárrib de Hueíin), y Redac­
ción de EL POPULAR. :S Ó 'É R E  É S iÉ É IC S D á ©
Don Rafael Cabello 8olloiía la exclu­
sión de 16 electores, alegand© que'no 
residen en los domicilios qUe les asig­
na e! censo. Se acuerda no esíimar 
G¿vüsa suficienie ia ceítificacién pre.seu- 
lada.
Se reclama contra la ineíusidn de dón
E m u m E € S k  •
. — DE LÁ — .
B m íE E m  E m m m i m
d®  d®9 P s i s
Plasma de la Co n stltacló a uúifii. S
Abierta ¿e once a tres de la tarde y ñe siete 
aádévÁíÍFlaíiieíBí.
Es'^ .̂:,verd^derarnente bochorhoso, lo 
qué ’&stáhibs pjesetíciando en Málaf^a: 
esas carabanas de mendigos que pos- 
t|iÍ9.bCijí;^AUestpas,§^íl^j..# ciencia y 
pácl¡gy|^;',ge las aúlOT|dá sin qué. 
|ráté íf^d  poner 0mÍaio  ̂ A sta  sitúa-' 
ción;^.'lo único:qufe se lé^^ia ocurrido 
es mindar dos gjMrdiás'ktArroyo .de,; 
los A^igeles pqr^ que no oermitan pa-̂  
sar^;^s que ú]|t) a u^d:% los-^fesgra- 
ciados ancianos que han sido déspedi-- 
d^s del ásilcK-, de Angeles, ,^pr. no 
tener récur^os pár.á”éBs!emerlos‘ y 'qSe 
por qué no duerman tirados por las 
cal'es se les permite que vayan a per­
noctar al asil©-, donde se les da una 
sopa todas las Imañana antes de salir. 
Nos parece que hubiese sido más aefer- 
tado que las autoridades,en vez de esa 
orden, hubiesen pagado siquiera doS 
meses de los nüeve que debe el A;yúíí;- 
tamiento y cuarenta y siete la iDiptitar' 
cióh, para que puáieraü nuevamente 
recogerlos eii el benéfico asilo; de no 
hacerlo así y de no acordar pagar to­
dos los meses la subvención, este mal 
se hará crónico y ernpeorará, pqes a 
la sombra de esos desgraciados se ven 
en las cálles todos lós explotadores y 
vividores de la caridad.
Nos consta que el asilo de los Ange­
les no puede hacer otra cósa qué es 
" sosten sr a .los ciegos e inválidos y en-
Don Antonio González y González
Ayer falleeió en esta «apiíal, eL resr- 
petable señor den Antonio González y 
González, persona muy apreciada por 
las bellas cualidades‘qUe atesoraba.
Era el finado modele de caballeros y 
padre cariñoso, que dedicó todos sus 
afanes al bien de los süyoSí- ^
La noticia de la muéríe del bonda­
doso señor ha producido hondo senti­
miento entre las numerosas relaciones 
con ique eontaba.
Hoy, a las dnéo de la tarde, se veri­
ficará eí sepélió eif el eemeníerié de Sán 
Migue!.
Testimoniamos a la apreciable fami­
lia doliente, y en particular a los hijos 
del extinto, nuestros estimados amigos 
don Áureíió y don Ffkncisco González 
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: SA H -F irs, 14. RIlJlLA é^"
C o^ a y de todas olâ Qs.^
Para sd, público pón mny
ventajoso!; venden L o t e s - ' á e  ooei- 
na de pesetas 2‘40 a 3, 8‘75] 4‘50, 5‘50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12‘76 en aAeiántp haeta 50.
Se happ tm bonito regalo a todo oliénté que 
^mpre poí’lvíñofñé 25
BALSAMO ORIBNÍiÁL 
Gal|ioidá fexfalible: curación radioál de oaUos, 
ojos de gálioá y dúreaá de los pies.
De venta óh di'ógüerías y tiendas de qnicalla, 
El réy de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—í), Fernando Éo-
SrigTieiE.
tN A D A J®  A  PDÜBIDBI.ED
1  ' s e s n á t a i i le ® ^
elaborando esde onalquisr looáMdad sorprpn- 
Á«»te.. ar;a!̂ :!o:NUN0A TESTÓ, aáeenada para 
todos, Mne stras e instrnoeiónes ĝ álás. Aparta, 
do, Madrid.
Bldía 27 del actúa!, a las onoa delá. 
mañana, se Terifioará en el Hospital 
militar de Cha-farinas un cenenrso para 
adquirir artíonJos d© consuBio con des­
tino a dicho 0Bt.áblecimiento.
Di Gobernador civil ha ordenado § |  
los alcaldes dedos pueblos de la proviii^>  ̂
oia, que presten aúxilio a los réeáuc* ' 
dores déla Hacienda, para que puede 
cobrar los dósoUfeierfcs por el eoncept 
de cédulas personales.
B E m m f A S
Loque toda debe saber antes de sama* 
tritnonio.
Hermoso libro de 360 páginas, eon 
grabados, s© les enviará por correo cér- 
tificado, mandando 3 pesetas en sellos o 
giro postal.-r-Án/oma García, Oonchas, 
Madrid, ,
Cura el estómago e intestinos el Eli­
xir, Estomacal, de SAIZ DE CAELOS.
. CoBtfSicfto inteB*na®5®na¡
Próximamente a las dos del dia dé ayer 
y cuando mayor era la concurrencia, 
fué promovido un fuerte altferoado en­
tre germanófií<i>s y aliadófiios, hasta el 
punto de intervenir las autoridades 
para solucionar el cqnfiioto, que no era 
otro que el tener la preferencia para 
la medida on el importante estableci­
miento ¿a Cruz-Sastre, Castelar 22, 
donde encontrará el público la mejor 
colección de trajes a ia medida, desde 
50 pesetas en adelanto, todo ariiioulo 
dé novedad.
Calen4iHo y cultos
Lufia,nueva el 21 a las 12-47 
¿81, süleSHS, póne^ h
DE
E. m UM z  -
(Farmaoéntioo enoesor Je M. áe Prolongo) 
Puerta del Mar, 7,-ALÁ &Á 
MeSicamentos . qnímicaaaiente puros. .Espe* 
OiaHdades naeionales y extranjeras. _
. Servioio especial de envíos a provincias. 
9 eB*vlclo d »  n o c h e .—Para recetas, sin 
atiiPMQlo de precios.
Santo de hoy^.VLa Ascéñéióh.
El dé málíána."<-San FélÜ.
Jubileo para hoy.—En |as Adoratrices. 
Para mañana.—En idéhi. ' ’
'óléB isi^tHiaato dm HUálagia
Obser-Vacipnes tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día Í6 deMayo de 1917:
Altura barométrica reducida a 758*1 
Maxiraa del día anterior, 26‘8.
Mínima del mismo día, 17*0.
Termómetro $eco, 21*0. 
ídein húmedo, 17 4̂.
Dirección del viénío,
Ánemómeíro,—K. m. en 24 horas. 16,9. 
Estado del dslo, despejado.
Idem del mar, llana.
Eyaporación mjin, 3*9,
Llu'rfa en mim, 00.
¿Subir ©1 presió? ¿Variar fealidád? 
Est©.es el dilema en que por el alza de 
las primeras materias s©téén%úenbran 
los fabrieeates. ,
La PERFUMERIA FLQBALIA no 
ha titubeado y fiel a au principio ela­
bora ig u a l  su admirable JABON 
FLORES DEL CAMPO Gempartien- 
áo eon ei, púbJiso ei saarifiei© aumenta 
el precio en modestas propoiélonés. 
Desde l.° á© Marzo v^ád© a pesetas 
la pastilla grande y  pesetas 
la pasrilla .pequeña. Las demás erea- 
ciones FLORES DEL CAMPO no su- 
firen ahéfa alteraeién en su precio.
Dejad de administra? Aceite de hí- Jj 
gado de bacalao, q j 8 los miermos y los í 
niños ábsorven siempro con repugnan- 
oia y  que les fatiga y ^rque no lo digie- - 
ren. Reemplazadlo >or VINO Gl- 
BARÍ), que se encuentra en todas las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la formación de los 
h'Uesos en los niños de crecimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la far 
gocitósis. El mejor tónico para las con­
valecencias, en la anemia ̂  í̂ n la tuber­
culosis, en ios réumatismos. — Ex:(jas0 , 
la marca" A. GIRAED, París.
Ocuiistai
sa n t ia g o  DíAZ.-Bolsa, 12, Má tegg.
'fi L..' .üÚM
'}
íág in a  tercera 
u - a i i i
Jueves 17 de Mayo de \ o n




Almeiía.*-El vapor inglés embarran­
cado 'óh la playa de Adra se llama «Pa- 
sUras», desplaza 4.43* toneladas y se 
dkigía a Génova con 4.000 tonéladas 
decarbén y mediéamentos para heri­
dos.
Pertenece a una compañía de Liver­
pool.
El buque se encuentra empotrado en 
la playa, a tres millas al oeste de Adra.
A los 55 tripulantes que tiene el va­
por les aux/dian en los trabajos de sal­
vamente buques de guerra franceses e 
ingleses y el remolcador «Valkiria.»
Huelga
Santander**-Se ha declarado en huel­
ga el Sindicato de obreros metalúrgi­
cos de la provincia.
tir las cuestiones internacionales dis­
cretamente y eon la mayor serenidad.
Dada la situación alíual, precisa que 
todos ayuden a salvar las dificultades 
presentes, incluso las que la misma 
neutralidad tiene.
Hoy lo visitó una Comisión de dipu­
tados provinciales catalanes para ges­
tionar la exportación de la patata tem­
prana.
También le visitaron los patrocina­
dores de la Liga antigermanófila, seño­
res Lerroux, Albornoz y Arasquitain, 
para hablarle del expediente constitu­
tivo de las sociedades derivadas.
Los periodistás lamentaren la forma 
en que se ejerce la censura, citando el 
caso de haber sido censuradas ayer las 
propias declaraciones del Presidente 
del Consejo.
El jefe déí Gobierno ofreció corregir 
ese criterio tan estricíOi .
Oviedo.?-» El ministro de Fomento 
visitó las minas de Langreo, viendo el 
carbón amontonado pót falta de trans-* 
portes. _  ^
Dijo que précisa cumplir la disposi­
ción que autoriza a las ^onupafíías a 
vender las mercancías que no sean' re­
tiradas en él plazo de cinco días.
Ofreció esforzarse para proteger la 
industria nacional.
La fábrica de Duro Felguéra le obse­
quió eon un lunch.
Por la noche regresó Rosales a 
Oviedo.
Heunién
Oviedo.—Se han reunido los patro­
nos mineas y conferenciaron hasta la 
madrugada, buscando los medios de 
Intensificar la producción de 
y los transportes.
ü á u f p s B g s s
Almería.—Llegaron ocho tripulantes 
del velero italiano «Indépendente», que 
fué echado a pique por un submarino 
alemán a 18 millas del Cabo de Gata.
Les tripulantes manifiestan que cuan­
do se apercibieron de la presencia del 
sumergible abandonaron el velero, el 
cual fué entonces volado por la dota­
ción del submarino.
i l  «Independente» iba en lastre, de 
Tarragona para Nemours.
L i i i i c h
^  S k r q & n ú & j
A las ocho y media marchó el rey a 
Arganda, para asistir a las maniobras 
militares.
Le acompaña el ministro de la Guerra 
y el capitán general de Madrid.
Banquete
Con asistencia de Francos Rodríguez 
verificóse el banquete a Guimerá, que 
estuvo concurridísimo. ^
Francos pronunció, un discurso enal­
teciendo los méritos de Guimerá y feli­
citándose de este nuevo aliento a la 
literatura española, que nada tiene quê  
envidiar a la de otros países.
Festival taurino
Francos] Rodríguez anunció que se 
trataría de la fecha de reapertura dé las 
Cortes.
García Prieto dijo que le había visi­
tado uná comisión de la Casa del Pue- 
para formular algunas reolamaciones 
de carácter obrero.
Alba manifestó que tratarían de las 
subsistencias, en general, y del trigo y[ 
el carbón, en particular.
Preguntad® sobre 1© que se dice de 
que las próximas cortes serán movidas, 
contestó: «No lo créan ustedes; todos 
sabemos que las cosas precedidas de 
anuncio, resultan defraudadas, por lo 
común.
Alvárádo aseguró que n© había eon^ 
fiictos diplomáticos de ningún género.
La lucha es encarnizada entre Grave- 
lle y la vía férrea Qroiselies Cambray.
La lucha por la posesión de Bulle- 
cour que parece ser el punto importan­
te de la línea Hindenburg, toma enor­
mes proporciones.
Las tropas australianas luchan en ese 
sector üesde hace diez días.
Han atacado Bullecourt por sus lin­
deros noroeste y sudeste cerrando el 
semi-círculo alrededor de los defenso­
res del pueblo, del cual tienen en su 
poder la mayor parte.
Todos los contraataques que, los ale- 
nianes realizan al este del pueblo para 
auxiliar a sus compañeros, son infruc­
tuosos.
Ultimamente fueron reahazados dos
Tampoco se recibieron noticias oíi- pmanteniéndose los australianos en sus










bras fué obsequiado 
lunch.
El párroco pronunció breves 
bras saludando a d«n Alfonso, 
contestó agradecido.
Crédito
San Sebastián.-!^La Caja de ahorro 
municipal ha concedido un crédito de 
130.000 pesetas a los carboneros de la 
localidad para que traigan carbón al 
precio de tasa y lo véndan a pafticula- 
res con una pequeña bonifieaeión.
ñ  P o r i s
San Sebastián,—El alcalde ac.cí^en- 
tal marchará mañana a París para solir 
citar de Poinearé el indulto de tres es­
pañoles condenados a muerte en Bur­
deos.
Poinearé tiene ya concedida audien­
cia al alcalde.
Hoeiga
Sáti Sebásíiáh.—Los obreros de los 
astilleros del puerto de Pasajes, se han 
declarado en huelga a causa del despido 
de un compañero.
C h a l a t
Se ha verificado un festival taurino a 
beneficio de la Asociación Matritense 
de Caridad.
Asisten al espectáculo muchas y be-
carbones F ílas i^^jeres.
El escultor Julio Antonio y pintor 
Pénagos, que abandonaron por un mo­
mento buril y pincel para coger las ar­
mas toricidas, despacharon dos bece- 
rretes, como pudieron.
Después se lidiaron cuatro novillos 
del duque de Tóvar, que resultaron 
bravos.
Antonio Cañedo lancea los suyos 
derroehandp valor, colocando a uno 
dos magníficos pares banderillas al 
cambio.
Con muleta y estoque queda como 
un valiente.
■ J uli án Cañedo, maneja el capote su­
periormente y con ja fíártiula da a en­
tender que se halla p'é'rfecíamenté en­
terad® de su misión, aíardeand® dé va-r 
lor y de arte. -
Pinchando, bien en su primero y 
buenísirap en el^otro que le correspon- 
día. V 
Ovaeión y oreja.
Arabos espadas salen en hombros. 
Fortuna, Saleri y Magritas escucha­
ron entusiastás aplaiisQ.s al banderi­
llear.
É l  a s u n t o  el®l p a |3 s l ,  .
En Ja Asociación de la Prensa cel« 
bróse nueva reúiíró'rf ¡^ara tratar del 
asunto del papel.
A vista de lá dispáridad de criterios 
entre la ponencia y el voto particular 
presentado, acordóse imprimir la po­
nencia y el voto, y remitirlos a todos los 
periódicos de España para que den su 
opinión.







Francos Rodríguez nos facilitó la si­
guiente referencia:
«Dióse cuenta del informe del duque 
de Almodovar acerca de su viaje a Asr 
turias.
Se habló de la patata temprana, cuya 
exportación se solieiía reiteradamente.
Burell dió cuenta dcl inventario que 
le encargara el Consejo de ministros 
sobre producción de la patata, siendo 
estudiado el particular detenidamente, 
porque su examen podía servir de base 
a los acuerdos qué se adoptaran.
La producción de este año no ba­
jará de 120.000 toneladas, y según los 
antecedentes de años anteriores la ex­
portación media fué de 39.000, II gan­
do a exportarse en 1915 hasta 57.000, y 
en 1916 unas 39.000.
Con arreglo a estas cifras, acordóse, 
para procurar que no toquen perjuicio 
los consumidores, autorizar en este 
mes la exportación de 5.000 toneladas 
regulándola por la'Dirección general de 
Aduanas, a la que asesorará el Comité 
de subsistencias.
Acordóse adelantar el reloj una hera 
para acomodarse al horario iníernaeio- 
nal;
En vista de la escasez de papel, se 
decidió aprovechar todo el inútil que 
existe en los ministerios.
Hablóse de la escasez de abonos para 
la agricultura, quedando nombrada una 
ponencia que integrarán Alba y Rosales 
encargada de estudiar y solucionar el 
problema.
Se trató de la labor parlamentaria y 
de la supresión del inquilinato, extremo 
que se eonsighará^en el préjíseto de 
Haciendas locales.
Se hicieron indicacionés acerca de 
esíablécer úh cohvéhib- ianitario con 
Pórtugül.





La lucha es igualmente muy ruda al- 
Irededor de Roeux, que ha sido conquis­
tado en toda la parte oeste por la tro­
c a s  británicas.
Los alemanes reconocen que los in­
gleses hau penetrado en Roeux; pero 
en lo que se refiere a los combates de 
Bullecourt ponen más amor propio, y 
ocultan su, fracaso.
Un enérgico contraataqué de un ba­
tallón de la Guardia, han dicho ellos 
quitó a los inglesas sus ventajas; pero 
nuevos combates se han entablado por 
la posesión del puente.
Un despacho de Ludendorff no eoñ- 
creía las ventajas arrancadas a los in­
gleses; pero se ve obligado a reconocer 
que el combate de Bullecourt y que la 
situación de sus soldados en este sector 
de las líneas de Hindenburg, no se ha 
restablecido a pesar de la intervención 
de la guardia prusiana.
La artillería británica cañonea igual­
mente eon más violencia, las posiciones 
enemigas al norte de Gravelle hasta 
Lens.
Por el lado ruso, calma casi completa.
El general Hindenburg,parece descui­
dar enteramente esta parte de su frente 
para agrupar sus fuerzas en occidente.
En Maeedonia, los alemanes han en­
viado a un discípulo del general Hin- 
denbur, para tomar el mando de aque­
llas tropas.
De los Balkanes comunican que lós 
servios siguen progresando al sud de 




La prensa comenta el nombramiento 
de Petain, aplaudiendo su elección para 
la jefatura del ejército y tributando 
aplausos a! gobierno por haber designa­
do para tan importante puesto al más 
popular de los generales franceses.
. Añaden que el nuevo generalísimo es 
hombre de gran energía y que goza de 
la confianza del ejército y de todo el 
país.
Olstlnclón enerecida
socialistas en el Gobierno y los princi­
pios fundamentales de la política exte­
rior que desean sea activa, persiguiendo 
además, y con la rapidez posible, una 
paz general sin indemnizaciones; medi­
das decisivas a favor de la dem(^cratiá 
zacióa del ejereiío, así como la armoni­
zación entre la fuerza militar del frente 
y la de defensa y libertad rusa.
También conoció la serie de refor­
mas sociales, económieas y financieras 
que proyectan.
El Comité nombré una comisión es­
pecial que entre en negociaciones con 
el Gobierno provisional.
Se dice que en el nuevo Gobierno 
entrarán cinee socialistas.
Situaciióik
Los representantes del Estad® Mayor 
General acudieron al Comité de obre­
ros y soldados para exponer la grave­
dad de la situación, a causa, especial­
mente, de la dimisión del ministro de 
la Guerra.
Por consiguiente, comunicaban a los 
delegados obreros que de persistir el 
actual estado de cosas, se proponían 
dimitir también.
Estas deelaraciones de los generales 
impresionó al Comité ejeeutivo, proce­
diendo a discutir el asunto y la partici­
pación de los socialistas en el Gobier­
no provisional.
Los acuerdos fueren favorables a la  
colaboración.
Dim isiones
Han dimitido los generales Brussiloff 
y Gurko.
Estas dimisiones serán examinadas 





Dícese que el Gabinete 
lo formarán:




En el ministerio de Marina entrará, 
probablemente, el almirante que manda 
la flota del Mar Negro.
Entran, además, en el Gobierno, cua­
tro socialistas, un progresista y dos re­
presentantes del partid© de los cadetes.
Estima necesario el Gobierno confir­
mar la unidad en todos los frentes alia­
dos e insistir en la más enérgica lucha 
centra la anarquía.
Añagaza indigna
Los submarinos alemanes que vigi­
lan las cosías noruegas se están valien­
do de una añagaza para cazar buques 
mercantes.
Disfrazados de pesqueros lanzan se­
ñales de auxilio, hundiendo a los incau­
tos que acuden a prestarlo.
Madrid 16-1917 >
Aguilera, que regresaba de las ma­
niobras rhilitares, nos anunció que ha­
bían resultado brillantísimas..
La situaolón Inilltap
San Sebastián.—Lerroux ha 
do un chalet en San Juan de Luz'para 




El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Reorganizando definitivamente la Co­
misión protectora de la industria nado- 
nal.
Disponiendo que euando se consti­
tuya, proponga al Gobierno el regla­
mento orgánico.
I^K”s i í% i s t i c ia
Según escribe un periódico, puede 
asegurar que desde hace ocho días 
existe un armisticio entre R u ^  y los 
imperios centrales.
En  Goleei*naclén
El señor Burell nos dijo que se halla 
en vrás de arreglo el pleito existente 
entre marmolistas y patronos del ramo 
de consíruedón, de Madrid.
Anunció que en el Consejo de esta 
tarde hablará de la procedencia de pro­
hibir o autorizar la exportación de la 
patata temprana, según resulta de ios 
datos que se reciben.
Confirmó por último, que a treinta 
millas de nuestras costas, entre Carta­
gena y Alicante, fué t©fpedeado]un bu­
que inglés.
En Bn Fresidencia
Al recibirnos nos manifesté el señor 
García Prieto que carecía de noticias.
Según le participan, mañana se reu­
nirán en Gobernación los directores de 
periódicos, al patriotismo de los cuales 
va a acudirse para que procuren discu-
; '* * L a  E p n n a , , ,  ;
Hablando «La Epoca» del discurso 
pronunciado en el Reichstág por el ean- 
ciller, dice que en él se advierte como 
pesan ahora las circunstancias con ma­
yor imperio que én las anteriores oca­
siones.
El eanciller ha definido los fines de 
la guerra y no le parece justa la fórmu­
la socialista de lá paz sin anexiones ni 
indemnizaeiones.
Tampoco defiende la paz c®n con­
quistas, ¿pero quién duda que cuando 
se rechaza la primera e,s porque se ih- 
dina a la segunda él ánim® de los go- 
berkántes y de los alemanes?
Podrán disfrazarse las conquistas ba­
jo apariencias, pero en el fondo existe 
el deSeo de ellas. ; ‘
Si ios alemanes siguen pensando de 
la misma manera que el canciller habla 
ai pueblo, y en los adversarios no se 
advierte desfalíecimiento, sino el mis­
mo deseo de reparación, restituciones 
y compensación ¿cómo presumir que 
el término dq ja guerra esté cercano?
Antes sé creía en la imposibilidad 
del cuarto invierno eii las trincheras, 
pero ahora no solo se admite, sino lo 
que es peor, se razona bien.
El discurso del canciller sigue siendo 
un discurso de guerra, aunque algo más 
prudente. ;
^  í n  i* e s ® p u G i
Ha pasado a la reserva, por cumplir 
la edad reglamentaria, el teniente gene­
ral Mackenna.
También solicita el pase a dicha si­
tuación el general Ceballos.
Enfereno
Se encuentra gravemente enfermo el 
general señor Pérez Clemente.
m m m sú  b e  ^ i ^ i s t h g s
A las seis de la tarde se reunió el 
Consejo.
Los franceses han rechazado fuertes 
reconocimientos alemanes que intenta­
ban llegar a sus líneas en vados puntos 
al nordeste de Vauxaillen, al ©este de 
Craonne, en la cota 108 cerca de Sa- 
pigneul y en Chanmpagné, al surot ste 
de Naurov.
Todos estos intentos han fracasado 
por completo, y los alemanes han sufri­
do sangrientas pérdidas, dejando ade- ¡ 
más, prisioneras en poder de sus ene- | 
migos. :
La lucha de artillería continúa violen­
tísima en la línjga Situada aU norte de 
Braye-en-Laonnois y de Cerny.
Otra tanto sucede en Champagne al 
este de Berry-au-Bac y en la región 
del Monte Alto.
Queda demostrado, por tanto, que 
las pérdidas de terreno sufridas por los 
alemanes, son definitivas ya que sus 
contraataques resultan inútiles y que 
las trepas de Niveílé siguen teniendo la 
iniciativa.
Los ingleses han rechaza o también 
varios ataques alemanes al nordeste de 
Epehy y al norte de Ypres, haciendo 
prisioneros.
' Han progresado en̂  el pueblo de 
Roeux.
Los ingleses haü penetrado en Bulle- 
eourí y en Roeux.
Los alemanes no se resignan a perder 
esos dos pilares de la línea de Hinden- 
burg, y contraatacan desesperadamente.
Las ruinas de ambos pueblos son 
teatro de luchas furiosas.
También h&y asaltos alemanes con­
tra la meseta de California, parte im­
portantísima de la altiplanicie cruzada 
por el camino de las Damas, al este de 
Seissons.
Los gerhianos llaman a dicha meseta 
Winterberg, o monte del Invierno.
Por cierto que, según ha reveladp 
Marcel Huíín, los regimientos franceses 
que tqmaron Craonne y que defienden 
hoy dicha posición se componen en su 
mayoría de vascos.
Haig y Nivelle preparan un nuevo 
esfuerzo.
Retengamos esta frase del comunisa- 
do francés: «Sigue nuestra artillería 
efectuando tiros de destrucción de las 
organizaciones enemigas.»
Le ha sido concedida la Legión de 
Honor al soldado Bigorne que dió prue­
bas en los ataques del 17 de Abril últi­
mo de gran sangre fría, haciendo frente 
en la entrada de un ramal de comunica­
ciones al adversario al que contuvo dis­
parando una ametralladora.
El sólo era el defensor de la posición 
pues todos sus compañeros habían si­
do muertos.
B ajas alesnahas
Las listas de las pérdidas alemanas, 
publicadas én Abril y correspondientes 
al raes de Marzo de 1917 arrojan 15.325 




L e s E stad o s giGildo's en la 
gcacB*ra
El Gobierno americano acaba de ter­
minar un proyecto para la adquisición 
de toda clase de mercancías necesarias 
tanto para los Estados Unidos como 
para los aliados.
Antes de la rúpiura de los Estados 
Unidos con Alemania, Ies aliados te­
nían necesidad de hacer sus compras 
separadamente y a veces en competen­
cia con el propio Gobierno, que tam­
bién compraba por su cuenta.
Esa competencia ocasionaba una 
gran elevación de los precios.
to n  *el nuevo acuerdo, el Gobierno 
acaparará todos los productos elobora- 
dqs, pagándolos más baratos que antes, 
y los repartirá a medida de las necesi­
dades de cada uno de los aliados.
El pobiernq cargará en cuenta a ca­
da uso el importe de sus pédidós.'
Además de la gran economía hay 
que tener en cuenta la rapidez con que 
serán servidos los pedidos, que en lo 
sucesivo no necesitarán las formalida­
des de los contratos.
Crédito y autorlzaoléia
La comisión de créditos del Senado, 
aprobó uno de 750 millones de dollars, 
de los cuales 400 se dedicarán a la 
compra y construcción de buques mer­
cantes.
También quedó autorizado el Go- 
biernopara incautarse de los astilleros 
norteamericanos.
Gabinete de gu erra
WÜson nombrará un Gabinete de 
guerra, del que formará parte como mi­
nistro de Municiones, Mr. Marult, que 
I se viene ocupando de estos asuntos 
desde ha«e dos años.
En el Reishstag
«Daily Telegrápp» dice que en la 
última sesión del Reigchsíag, el eanci- 
11er, contestando a las interpelaciones 
de socialistas y conservadores, sobre 
los fines de la guerra dijo que, exponer 
actualmente el programa del Gobierno 
sobre los fines de la guerra no era ser­
vir los intereses del país, por lo cual el 
canciller rehúsa hacer declaraciones.
Desmintió que existieran divergen­
cias entre Alemania y sus aliados.
La conducta de los imperios centra­
les la de gestionar un rápido y feliz tér­
mino de la guerra,pero lo seguirá reser­
vando en tanto la situación obligue a 
ello.
Dice que el programa de conquista 
de Inglaterra y Francia y sus fines de 
aniquilamiento económico, facilitará la 
conclusión de la guerra.
Refiriéndose a los países neutrales 
manifiesta que España se mantiene fiel 
a las tradiciones, que observó de neu­
tralidad consciente.
Expresa el canciller sus deseos de 
que España recoja los frutos de su 
política.
Termina exponiendo la confianza 
que tiene el Gobierno de que Aíeraá- 
nia obtenga una paz que la permita 
crear un nuevo pueblo fuerte e inde­
pendiente.
Be! fü’eníis íí.-3'3ajio 
La Agenda Stefani comunica que en 
la noche del 11 al 12 varios adoiits 
ausíriacos habían aparecido sebrs d  
territorio ítkliano eostere del fren ce.
Una de las escuadrillas italianas se 
tIevS rápidamente para excussionar 
sobre el territorio enemigo.
E! arsenal del Lloyd y ios eat.' bleci- 
mientos de Santa Saban cerca de. Tries­
te, fueron bombardeados y gr né< s in­
cendios testimoniaron la eficacia ele! 
bombardeo italiano.
A pesar del vivo fuego de la aríille- 
ría antiaerea enemiga, los aparatos ita­
lianos regresaron indemnes a su base.
Be Lonsii*®@
La generosidad am ericana  
La prensa llegada últimamente de 
los Estados Unidos publica el texto de 
dos resoluciones tomadas en Waslúng- 
tón el día 27 de Abril, por el voto uná­
nime de los Trusts a la Dotación Car- 
negie para la paz internacional, dirigi­
da por el presidente Nicolás A'lunay 
Éutler.
He aquí dichas resoluciones:
Primera: Los TrutSNde la Dotación. 
Gainégie, reunidos en su asanjbic:-: 
anual, declaran su convicción de que el 
medio más eficaz para establecer una 
paz internacional durable, es proseguir 
la guerra contra el gobierno imperial 
hasta la victoria fina! de la demu.craci:;, 
conforme a la política proclain»da por 
el presidente de los Estados Unidos.
Segunda: En testimonio de sL'npaíía 
hacia las ciudades indefensas que han 
sido destruidas por la guerra, conslitui- 
mos en fondo especial la suma de' 
500.000 dólares, para que sea empSead-a 
por el Comité ejecutivo, en íaciiisar ía 
reconstrucción de Ion pueblos d??sírui- 
dos en las regiones devastadas de 
Francia, Bélgica, Serbia y Rusia.
Confirman de Amsterdam, que ía 
gran fábrica de aeroplanos de Kopenie 
fué destruida por un incendio.
R e s p u e s ta
En la Cámara, contestando a una pre­
gunta formulada,, dijo el ministro que 
él Gobierno había renunciado a trans­
portar prisioneros alemanes al Canadá.
. Los alemanss contraatacaron cuatro 
veees para recuperar él pueblo de Bu- 
, llecourí.
! Durante el primero, lograron entrar, 
de momento, en nuestras trincheras, pe­
ro lo expulsamos inmediatamente, de­
jando sobre el campo 250 muertos y 
heridos.
Los ataques segundo y tercero fraca­
saron.
 ̂ En ,el cuarto, lograron hacernos retro­
ceder un centenar de metros al oeste del 
pueblo.
Los alemanes sufrieron grandes 
didas. ^
Sigue el bombardeo enemigo en las 
márgenes del Scarpa.
En los combates aéreos librados,des­
truimos dos aparatos contrarios, y otro 
derribado.
A nosotros nos faltan dos.
Petijpléra
Dicén de Tien Tsing que el Gabine­
te chino, exepto dos o tres ministros se 
reunió para acordar dirigir a! parlamen­
tó la petición de que se llegue a un 
acuerdo respecto a la guérra con Ale­
mania.
El secretario del Aímiranrazgo ha 
manifestado en la Cámara que la Mari­
na posee hidroaviones armados, para 
volar con mal tiempo velozmcnítq a po-  ̂
ca altura, ios cuales pueden cruuíaa'-xo 
en escoliar hasta los puertos, ios buqu-.s 
de avituallamiento.
S*3S!í.pO!*Se£
Los obreros fijos del arsenal de Cha- 
tín celebraren un mitin acordando por 
mayoría no abandonar el trabajo como 
solicitaban les socialistas añadiendo 
que la huelga viola los principios de 
justicia traicionando a los compañeros 
combatientes.
El primer lord del A Imirahtazgo ha 
hecho presente a los obreros su satis­
facción por tan patriótieo acuerdo.
Be Hew  Y o rk
Dona!:lvo
La casa bancaria de Morgan ha re­
cibido de Balfour el donativo de un mi­
llón de francos, con destino a los huér­
fanos y viudas de ingleses.
B ®
Muevo Ssivenfo y an k l
El «New York Sun» comunica desde 
Washington que el invento de Mister 
Sperry para luchar contra los submari­
nos no exije un mecanismo muy com­
plicado
El ministro de la Guerra altnán ya 
consecuencia de la protesta dei socia­
lista Haase, ha acordado faciiirar pasa­
portes para Stokoimo a cua-iíos socla- 
listas alemanes quieran asistir a la con­
ferencia, ya sean de la mayoría o de ía 
minoría. ; j?;
Dtsnlsién
Se asegur.’ que el ministro deVíve-- 
res mariscal Iboeffel ha dimitido.




fio p a z sepais«asla 
Washington.--El embajador amerí- 
cano en Petrogrado comunica perso­
nalmente al departamento de Estado 
su optimismo al considerar la siíuadón 
de Rusia.
Asegura que el Gobierno provisional 
no consentirá en forma alguna que. se 
firme una paz separada. í
Feticiém
I Rf unido el Comité ejecutivo obrero mifitítr, deliberó sobre la entrada de los
 ̂ , , s Amsterdam.—El doctor Colm h:i pSr»'-
Hi*?? I Reichstág que el canciller h cicf-
« .. „ pre.sente a las autoridades turcas la '
necesidad de poner fin a la matanza de. 
judíos en Palestina, añadiendo que 
bía intervenir Aemania, para evit 
atrocidades otomanas.
O e o I a p a o s é B i
Londres.—jTacker, ministro, déCl|||
mente a asegurar la inmunidad a los 
buques sino también a hacerlos pode­
rosos en la ofensiva.
Les funcienarios que al principio se 
mostraban incrédulos, ahora reveían 
gran optimismo.
El invento aludido podrá emplearse 
con éxito en el próximo verano.
lite liáiÉiÉáii
en el Parí amento que en la última quin­
cena fuer on destruidos más submarinos 
que en ningún periodo seraejánte,desde 
que empezó la guerra.
d f i c i a i
■Londres.—-Durante la tarde de ayer 
en la parte oeste de Bullecourt contl- 
: imó el combate a nuestro favor.
Por ía noche se registraron peque- 
- ños encuentros hacia la posición de la 
línea de Hindenburg.
Al este Bullecourt hicimos prisione­
ros.
Se ha entablado un, combóte enear- 
nizñclo al norte deí Scarpa.
Valen cía,—Acaba de regresar el re­
mo carli’.f que salió del puerto para po­
ner a fióte el casco de la fragata «Gra- 
; veaois», sin verificarlo.
Solo pudo ' salvar 15 bóeoyes de
vino.
^L E m S Á
W  KdAtjnAísT Y TIENDA DE VINOS 
— DE —
^  R Í — ^ a l a q a
c I oit )8 T ’a lista.
ioiíveucionai el B«rvioio a domi- 
pojaiidaií, eu Víbo de los Morilos de 
liüTO fiíoraao, de linoena.
I o 
e l  ‘ 
düa Alei
íí’ÍÜ Q i m L
Ik oseupas
El gobernador civil interino, señor 
Oómrz recibió ayer una comuni­
cación gerente de ia Empresa del 
"" «IPÓph lo participa haberlo hechoG
también al alcaide, que si ■:>! Ayunta- 
inionto, e.u ei plazo do treinta días no 
uatii'face lo que adeuda a la Compañía, 
dejará de facilitar el fluido para «I 
' á'iumbrado público.
, Sobro esto cokbraron ayer una con­
ferencia, Ies señores Gómez Ootta y 
;González-Ansya.
¡IS29 se K*eunié
Por íalta de número, no s© reunió 
ayor la Junta provincial do subsisten­
cias.
C o r t e s í a
La Directiva de la Asociación de Mó- 
dieos.t.iíukrea visitó el M.irtes, en su 
dpspaJio üel. Gobierno civil, al señor 
Gómpz Ootta, !a'ocio honorario de dicha 
entidad, felicita I© por su reelec­
ción e» el cargo de presidente de la D i- 
put';tdói.i provincial y  su nombramien­
to do Gobernador interino.
AocVmpeñaba a Ja Directiva de la ci­
tada A.sooiaci<5n de íkcultativos titu la­
res, el también socio honorario de la 
m ism a don José Gálvez Ginachero, cu­
yo  regreso de Madrid se esperaba para 
efectuar i a visita que nos ocupa.
Ei señor Bnoina^salúdó al señor Gó­
mez Coil:a, expresándole ©1 desee de 
tocios k s  asoeiados para que obtenga 
ios mayorirs éxitos en bus gestiones 
onmo <T.iii>Aríi.qdr»r interino v  nresidonteco  Goberna o  i i  y  p i e  
. de la Diputación.
A  las cariñosas ír¿ises del señor En­
cina contestó el G bernador interino, 
agradeciendo la atención que se le dis­
pensaba.
Terminada la visita, se exteriorizó
ei psusp-iniento, acogido con entusias- 
zno por todos, do ofrecer al señor GÓ- 
?miK Oíitta no agasojo parecido ál cele­
brado ií.’vvientííínente en honor del doc­
tor G¿lvc-z Ginachero.
INFORMACION MILITAR
P isim s J f Esps&ési
@ a la
Con rnolivo de ser hoy e! cumpleaños 
dél rey, será día dé, gala y se izará el 
pabdíóo. nacional tn  los edificios mili­
tare .s, ,
Cv*?.s3 fil© SíasB il© E 'síiiesrségiieio
Leba sido concedida la cruz de la 
rerd y mlliíar orden dé San Hermene­
gildo, r,i capitán de la guardia civil, 
Hyiulaodí dei 16 tercio, don Federico 
Rainír z. Orchelis.
ñ. É»íícoa*p«ss«aií»se
Ha marchado a incorporarse al ba- 
taHón cazadores de Segorbe, donde ha 
sido d<-'slinado procedente del de Bor- 
bón d  capUándon Federico González 
Güero. ,
l ' i r
I C ia Provincia
faorón *.
-í7.oa A:?.




T ú é v e so’7 d e  M á y o  dfe: i
Ayuitistínl«nié
Roflssadaelón del a rb itrio  de capaes
Día 16 de Mayo de 1917
Pesetas
mero, Antonia Eomoro Ríos y Manuela 
íioBa Muñoz, que también insulta­
ron a su convecina Encarnación Bel- 
trán Medina.
Los detoriidoB han sido puestos a dis- 
posieión del Juzgado.
Ji,TA3!3tŶ ttKL3A¿t'JL!̂ kjL;<SOiXrOLiC!Ck.*tA.TiZVÁTATtrJiv y ,n,'f'XT.A.’rjcv’'A v ¡im iofi ;jryx' r̂T  ̂□C®
Por hurtar cierta cantidad de leña 
de la finca llamada «Fuensanta», del 
tárfiaino de El Burgo, fueron detenidas 
las vecinas Ana Cantarero Ballesteros, 
Remedios Beltrán Moreno, Josefa Can­
to Góngora y María Canto Rpdrígaez,
asm
S iiééséss  lóáM®»
En la playa del Pedragajejo riñeron 
los individuos Manuel tara  Rosa y 
Luis Morata Serrano (a) «El Muo de 
la Plaza», resultando éste con una ero­
sión leve en el pabellón de la oreja de­
recha.
El herido fué asistido en la casa de 
socorro de la bárriad ' del Palo y dán­
dose cuenta de lo ocurrido al juzj|¥do 
correspondiente.
'íi;-' E  L  A T L A S
Compañía, anónima española de Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio sotial: Calle de Prim, §.---Madrid.^Director Gerente: D. Alberto Marsdm.
gstA Conipañía tiene constituido ea la Caja (Señera! de Depósitos, para gar 
rantillá£ósás;l;a"scgurados en España, ea valores del, Estado espa 0 , e ep si o 
ni áxi '̂ó;Í que ■autoriza la ley.
Gaí fe dG S a n ta  Mearía, 2 ti  ^ Tg S m t ñ a a d o -  D a n  Lugsbg  / n a r t t n
Matadero . . . / •
» del Palo. . t
* de Churriana,
» de Teatinos.
Bub-urbanos , . . .
Poniente................... .....
Churriana . . . . .  
Cártama. . . . . .
Shá»'ez..........................
Morales. , . > . .
Levante. . .r . . .
Capuchinos. . « . .
Ferrocarril. . . . .
Zamarrilla.....................
P a lo . . . . . . .  
Aduana. . , f • • 
Muelle . . . . . >






















Recaudación obtenida en e f  día 16 de Mayo 
por los conceptos siguiéntes:
Por inhumaciones, 148‘00 pesetfiS¡.
Por permanencias, 22*00 pesetas, ,
Por exhumaciones, 00*00 pesetas. - 
Por registro de panteones y nichos, 00*80.. 
pesetas.
Total, 270 00 pesetas.
Els8’tacÍeB«iB.
La madrugada anterior cometióse un 
robo con escalo en la casa número 13 
del Camino de Antequera, én la que ha­
bita y tiene un puestode cacharros José 
Herrera Vázqutz.
Los rateros abrieron un boquete cer­
ca de una ventana y entrando por la 
brecha al interior de la casa se apode­
raron de un traje impermeable, una 
chaqueta, otras prendas, diversos ense­
res de cocina y cinco reales.
El perjudicado denunció el hecho en 
la Jefatura de policía. 




Ei alcalde ha recibido una solicitud 
■firmad’', por vecinas de la barriada de 
-Chufxi .lia, iaíere,?ando que se nombre 
■nuitfoha cíe ia misma a doña Antonia 
Cubero.
En ei próximo cabildo se dará cuen­
ta de esía petición.
-» ’̂ p a s l a í S o
Éí teniente de alcalde del décimo dis­
trito h>! dispuesto que los cerdos exis­
tentes en distintas casas de dicho dis­
trito sean trasladadas a las afueras de 
;Ia crud.'id.
I O o m ^ s s é s i
„  Presidida por el señor Peñas Sán- 
'chez, Sé reunió la Comisión de Obras 
púb!ic.is, despachando diversos asuntos 
■ tící írániUe.
Ante la sección primera compareció ayer 
Antonio Gil Avila, procesado por el Juzgado 
de instrucción de Alora, como autor de un 
delito de lesiones graves.
El móvil que impulsó al procesado Gil, a 
producir las lesiones que sufrió el agredido, 
Antonio Garrido Trujillo, fué el de enterarse 
que éste había abusado de una sobrina suya, 
negándose después a contraer matrimonio 
con ella.
Al realizar el acto no trató el procesado, 
según pudo comprobarse, de agredir a un 
agente de la autoridad, pues él Garrido des­
empeñaba el cargo de guarda jurado, sino a 
la persona que había ofendido su honor.
Estos hechos fueron calificados por el Mi­
nisterio Publico, como constitutivos de un 
delito de -lesiones graves, por el que debía 
imponerse al agresor la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor e indemnización al 
perjudicado de 250 pesetas.
La defensa, a cargo del señor Estrada, es­
tuvo conforme con la petición fiscal.
J u ic io  pos*, .
Honiicldio
En la sala segunda se vió la causa seguida 
por el Juzgado de la Merced, por el delito 
de homicidio, contra Andrés Gaspar Martín 
(a) «Rastrojos».
Los hechos, según el fiscal, son como si­
guen;
En la tarde del 31 de Octubre último, en la 
cocina de la finca llamada «La Isla», sita en 
el término municipal de esta capital, encon­
trábase con otros individuos el dueño de 
aquélla, don Antonio González Raíz. El pro­
cesado Andrés Gaspar, que hasta pocos días 
anles había sido arrendatario de la mencio­
nada finca, discutió acaloradamente con<- el 
señor González, acerca de la propiedad de 
un montón de estiércol que allí había.
El señor González, dió una bofetada al 
procesado, y éste en vindicación próxima de 
ia ofensa recibida, eon una faca asestó una 
puñalada en el pecho a aquél.
" Ai sentirse herido don Antonio González y 
para repeler la agresión de que era objeto, 
sacó una navaja, que no llegó a abrir por 
caérsele al suelo
En aquellos mementos, le infirió el proce­
sado otra herida en la región intercapular, 
otra en la cavidad toráxica, ambas herida-s 
penetrantes y de pronóstico gravísimo, que 
le produjeron la muerte a las pocas horas.
El fiscal pidió que se le impusiera la pena 
de 12 años y 1 día de reclusión temporal e 
indemnización de 5 000 pesetas.
El defensor, señor Mérida y Díaz, en sus 
conclusiones provisionale.s, .sostenía que el 
interfedto golpeó al procesado y tamb-én a 
una hija de éste, que trataba de intervenir y 
apaciguar los ánimos.
Visto por el procesado él trato dado a su 
hija, ciego de ira acometió a su agre.sor, pro­
duciéndole las heridas que le causaron la 
muerte.
Por tanto, estima que concurren en favor 
de su patrocinado las eximentes 4 * y 5.“ del 
artículo 8.® del 6ódigo PenaL procediéndo en 
en su consecuencia ia libre absolución.
Actuó de fiscal don Temás García Zamudlo, 
y de acusador particular el señor Estrada.
Después de practicada la prueba, que re­
sultó favorable ai procesado, se suspendió el 
juicio, para contihmarlo hay, a la  una de la 
tarde, con los informes de las partes y el ve­
redicto.
S e ñ a la m ie n to s  p a r a  m a ñ a n a
Desde la última vez que la vimos en 
Málaga ha progresado de modo extraor­
dinario en el género que cultiva, pu- 
diendo conceptuarse como una de las 
primeras bailarinas que actúan en los 
teatros mundiales.
P ascK saisssa  :
Con el mismo éxito que los días an­
teriores, sé proyectó ayer la colosal cin­
ta «La función de gala de Búfalo.»
Figurarán en el programa de hoŷ  
otáas cintas..
La sección empezará a las dos 




Noticias de ía noche
Por la laspocolón General’do Sani­
dad ha sido nombrado Votorinario de 
la Qstaoióa sanitaria de este puerto, 
don Juan Martin Martínez, a cuyo car- á 
go exclusivo estará el reconocimiénto i 
de carnes, aves muertas, caza,pesoados 
y  embutidos que s© exporten o impor­
ten por este puerto, según previene el 
artículo 147 del Reglamento Orgánico 
vigente de 3 de Marzo d© 1917.
Nuestro distinguido amigo, don Ga­
lo Ponte EsCartin, ha sido nombrado 
j aez de instrucción del distrito de la 
Lonja de Barcelona, cesando en el car­
go de abogado fiscal de la Audiencia 
territorial de dicha capital.
La Administración de Própiedados e 
InpuestoB do esta provincia ha comu­
nicado al alcalde de Yan quera que, en 
vista de no cumplirse por aquel A yun ­
tamiento el precepto legal, acerca de 
los expedientes sobre reclamaciones 
contra cuotas de consumos, se concede 
el plazo de diez días, que será definiti­
vo, para presentar reclamaciones.
Relación de los pleitos incoados an­
te la sala de lo Contencioso-adminis­
trativo del Tribunal Supremo, pro.:e- 
dentes do la Audiencia de Máh ga:
Pleito núm. 940.—La Socidad «Ron- 
deña d© Electricidad», contra acuerdo 
del Tribunal Gubernativo del M iniste­
rio de Hacienda, de 19 de Octubre de 
1916, sobre cuota definitiva que ha de 
satisfacer por capital y  por fel año 1915.
Pleito núm. 975.—I)on Luis Encina, 
contra la real orden expedida por el 
Ministerio de la Gobernación, en 27 do 
Febrero de 1917, sobre acumulación de 
su  nombramiento como médico y  vocal 
de la Comisión Mixta de Reclutam ien­
to de Málaga, y  designación, en su lu ­
gar, do don Francisco de Paula Mora­
les.
P leito núm. 990—Don Plácido Ca­
rro, contra acuerdo del Tribunal Gu­
bernativo del Ministerio de Hacienda 
de 9 de Diciembre do 1916, sobre li­
quidación de derechos reales.
Ü I I T ñ S
Buen tiempo por 
vante y del Sur.
m
B E m ñ m m m
nuestras costas de Le-
Sección primera
Vélez-Móíaga. — Atentado.— Procesado, 
Antonio Rui» Cruces y dos más.— Defenso­
res, señores Velandia y Baeza.— Procurado­
res, señores R. Casquero y L. Uralde.
Sección segunda
Merced.— Homicidio.— Procesado, José 
López García.—Defensor, señor Rosado.— 
Procurador, señor Talasac.
En Cortea do la Frontera ha sido ín­
ter ve ni.la una escopeta al cazador fur- 
üvo Juiiu Pérez Torres.
tonio Rosa Canto, Francisco 
Canto, Manuel Muñoz Ríos,
T & a t s ‘ 0 s  y  g í í s g s
El debut de «La Argentinita» con­
gregó anoche un público muy numero­
so en el coliseo veraniego.
La gentil danzarina fué aplaudida con 
creciente entusiasmó en los diversos 
bailes que ejecutaba, demostrando la 
justificada fama de que disfruta.
Para ingresar en el servicio de la Armada, 
han sido inscriptos los jóvenes Sebastián 
Sánchez Díaz y Antonio Rodríguez López.
Ha sido pasaportado para Cartagena, el 
marinero electricista, Joaquín López Alcá­
zar,
Debido a las noticias recibidas sobre la paz 
de Alemania con Rusia, los barcos internados 
en nuestro puerto, aparecieron ayer empave­
sados en señal de júbilo.
l É ' S T R u a e s á ^  i >ú e u @%
Por el Rectorado de Granada, han sido 
nombrados maestros Interinos, don Manuel 
Gordo Gutiérrez, de Alráayate Alto; doña 
Angustias Herráiz Toscano, de Arenas_, y 
don Ramón Molina Alcántara, de una escuela 
de esta capital,
Han solicitado tomar parte en las oposicio­
nes restringidas de 2.000 pesetas, los maes­
tros, don Cándido López, don Luis Magaña, 
don Eugenio Yuste y doña Gracia Paülín, de 
Málaga; don Zacarías Sauz y don Santiago 
Ortega, de Ronda; doña Dolores Santiago, 
de Fuente Piedra; doña Emilia Espejo, de 
Pefiarrubia, y don Manuel Luque, de Pa- 
ráuta.
E k  P B F U L ñ M
So vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12,
En Grafiáda.—Aceras del Casino 13,
En BobadiHal—Bjblibt.5oa de la Estación.
Estado demostrativo de las reses sacrlfi«< 
cadas en el día 15 de Mayo, su pese en canal 
y derechos por todas conceptos:
29 vacunos y 1 terneras, pese 2.372‘50 kMé- 
graraos, pesetas 237‘25.
56 lanar y cabrío 644*50 kilógrames, pese­
tas 25'78,
14 cerdos, peso 1.847*50 kilégrarao8,pe8e- 
tas 184-75.
Carnes . frescas, 82'00 kilógramos, 8*20, 
pesetas,
21 pieles a 00*00 una, 10*50 pesetas, 
pesetas.
Total de peso, 4.946‘Sd kilógrames.
Total de adeudo, 486*48 pesetas.
l"l
R E C IIS TB O  a ¥ S L  .
Juzgado de la Alameda 
Nacimiento.—Carmen Rivas Pérez.
Juzgado de la Merced 
Nacimiento.—Juana Rubio Díaz. 
Defunciones.— Salvador Luque Rubio 
Manuel García Torres.
Juzgado de Sanio Domingo 







Una señera consulté con un célebre mé-< 
dico acerca de un remedio de moda, y le pre­
guntó si podía tomarlo. j
—Sí, señora—contestó el doctor —, apresú^ 




A un individuo, que es la distracción per­
sonificada, le robaron el relojl,,
—Pero ¿no notaste que te metían la mano 
en el bolsillo?
—Sí; pero creí que era la mía, y'quí’sem e 
había ocurrido mirar la hora.
REUMA, C A T A R R O S, N EU R A ST EN IA  ^ ^
TERMAS PALLARES (s . a .>
A L H A M A  D E  A R A 0 Ó N
Gran cascada de inhalación, única en el mundo, uran cascacd «« agua por minuto.
Cinco confortables hoteles con cinco galerías y 53 baños de agua corriente mineral 
á 34 grados Grandes parques; lago navegable; tennis, etc.
Habitaciones desde 0,75 pesetas.
Op-parle francais, Engiis spoken. Man spricht Doutsoh. GARAGE FOSSE.
IN FO R M E S: d irectam ente  ó en M adrid , B o ls a , S  (an tigu a Bolsa)»
Compañía Vinícola del Norte de España
B U B A  O  —  D A  B  Ú
Al celebrarse el entierro de un individuo de 
la familia de Rosthchild, se notó la presencia 
de un hombre que lloraba a lágrima viva:
—¿Es listed de la familia?—le pregunta­
ron.
—No, señor.
—¿Pues por qué llora usted?
—Precisamente porque no lo soy.
F e r r o e s t r M l é s  S u b u r b a n c i s
SaUdcu de Málaga paira <7<7fn 
Tren oorreo a las 9ll5 m.
Tren meroancias con viajeros a las 6,39
Fremíacla en varias exposioiones. ültiznamente con 
900 y Zaragoza de 1908. .
EN 1 3 7 0
el GRAN PEBMIO en la de París en
Rióla bSanco.»»Riojo eopónioso.M Ohaisnpagne
De venta en los principales , Hoteles, Fondas, Restaurants y Eastelerías,
Fíjense bien en esta MARCA REGISTRADA para no ser oonfondidos con otras ni stSÉ* 
prendidos por las imitaciones.
Tren tranvía de Málaga a Churriana 
mingo y dias festivos) a las 2,05.
SaUdas de &oín para Málaga 
Tren oorreo a las 7 m.
Tren meroancias eon ■viajeros a las 11,45.
Tren tran̂ viá de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
6,80.
SaUdas de Málaga para Fuengircla 
Tren mereanoias eon viajeros a las 9 mt 
(Domingos y dias festivo^.
Tren correo a la 1,80 t.
Tren mereaneia eon ■viajeros a las 6,66 n.
SaUdas de Fuengirela para Málaga 
Tren mereanoias eon ■viajeros a las 7.20 m. 
Tren id. id. a las 11,46 m. ('Dominges y 4,í^;
festivo^.
Tren Qgiptoo a las 6,16 i.
SaUdas de Málaga para Véle» '  
Tren meroanéias eon viajeros a las 8,16 m 
Tren disereeional a las 7,16.
SeUidas de Véle» para Médaga 
Tren mercancías eon viajeros a las 6 m. 
Tren disereeional a las 12,16 m
- ■ p '.<.1
BalneapÍG d& Líépgan& a, (SANtAnoER)
Espeoialisimas aguas para curar y prevenir los c a t a r r o s  d e  8a n a r lz j  L a r ln g o i  
B r o n q u io s  y P u in tó n , evita la B r o n q u it is  y la T is i s ,  y oúrau las C o n g e s t io n e s  
d e l Hfgadog EViatríz y R iñ o n e s .
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía al Administrador del Balneario.
G ran  H otel d e l B a in ea r lo g  en comunicación con éste, por medio de hermosa y 
alegre galería, Grsisn c o n ’fforS. Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, salón 
de fiestas y hermoso parque. Hospedaje'desde 9 a 16 pesetas. '
Pídanse detalles al Director del GRAN HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE 
LIÉRGANE S .—(Santander).
Per diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 16.657'91 pe­
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 35 pesetas, don Cris­
tóbal Ruiz Ruiz, por el 10 por 100 déla su­
basta del aprovechamiento de pastos del 
monte denominado «Sierra Bermeja», de los 
propios del pueblo de Jubrique.
El Director general de Carabineros, há co­
municado al señor Delegado de. Hacienda, 
haber sido destinado a la Oornandancia de 
carabineros de Gerona, el primer teniente, 
don Ricardo Porta Fernández, y a la de 
Málaga, el de igual empleo de la de Valencia, 
don Luis Maralles Sánchez.
La Administración de CentribUcienes ha 
apróbado para el año actual, los padrones de 
cédulas personales, de les pueblos de Car- 
tajima, Faraján y Jimera de Libar-
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pash as ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Juana Alárcón Segura, madre del 
soldado Diego Albar Alarcón, 182*50 pesetas.
Doña Magdalena Salmar Fernández, viuda 
'del capitán don Pascual Morell Peral, 626 
pesetas.
Doña ,Dolores Angelina BaeUo, viuda del 





V E * 'm, i n
AL NARdflIi
sidoPor el ministerio de la Guerra han 
cohcedidos los siguientes retiros:
Francisco Sala Valor, carabinero, 38*02 
pesetas.
Bautista Lago Jiménez, guardia civik 38*02 
pesetas. .
Don Manuel San Antonio Carrasco, sar­
gento de la guardia civil, 100 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 64.930*87 pesetas.
PsB9*a p rin c ip io  d@ J esebío:
próximamente, Be alquila un.local inuy cerca del 
Pasillo de Santo Domingo, con almacenes bajos 
y altos, buenos patios y si se quiere con lagar 
de pisar; Para más detalles, a don Antonió Bar- 
celó, Bolsa 1; de doce a una. i,
E a p a G t^ G n ía  9
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género. ' v- 
Butaca, 0*75.—Entrada general, 0*10. ■ ‘ 
CINE PASCUALINI J
El mejor de Málaga.-^-Alameda de Carlos* 
Haes, (junto a! Banco de España).—Hoy seo'' 
cíón COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0'30 céntimos.—General, 0*15.— 
Media general, O'IO.
TEATRO LARA /  ' ^
Todas las noches dos grandes secciones
cine y varietés, tomando parte aplaudidcsp 
artistas. |
Butaca, 0*75.—General, 0*15. M B H
PETIT PALAIS ; - ^
(Situado en la calle de Liborio García).^-  ̂ -J 
Grandes funciones de cinematógragrafo 4o_- 
;das las noenes, exhibiéndose escogidas pelí-;A;f:;̂ í'-̂  
culas. ' ' : a a ' ! ‘
Tip. de EL POPULAR.;
l { í
/■rk
